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'situación en que'Se halla aquí el Pefta, doa
ít^al Gobernador, colocado enírontel¿^^°“^^^ -
teté los que deberían ser 3U8 amigos í»“ ’ r
i,'a| públt<;9 no'cenfundan pues- 
' p etad o s ',coft bt'ras Imitadone? 
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LA C R ISIS ANDALUZA
Por las tierras del hambre''I^doB los años, con la periodicidad -de nna dolfencia crónica, vieften por el invier­no las mismas nolpoiaa, En Andalucía se mueren los braceros díe hambre. Los alcah des recurren á los gobernadores, éstos al ministro, el minisjíxo á la indiferencia, que se disfraza tras algunas medidas con carác- 'ter de paliativofS. Y  después de un periodo de angustias, f̂̂ n el cual la Guardia civil tiene que r.écqmcontrarse, la crisis seresuel- ve por si sola, y España olvida el banabre andaluza ert» el fárrago de los diarios suce-, sos. 1 '’ Pero este añoel oonflicto es más gi?avQ;'A 
14 prevista y > consuetudinaria falta de;, tra­bajo se une la  seqüia, imposibilitando las !escasas labores ime los campos demandan; 'hauíitiiraleza, edmo si se aliase con. las ^cansas eternas did desequilibrio social, que eo la tierpaíbíijaí.'encuentran su mejor rai- jgambre, impide/ que la crisis se solucioné
don Yieeníé' MircL don Pérez Nieto, don Manuel Ruiz .Nieves
'̂ 6; Suponer que ni al nombrar 
por recomendación de Ro- 
jfifobledo, . según dicen, gober-... . . .  *civil de Málas-a al S r  G od o v i como otras veefes. Y  al rebaño famélico de 
1. .  o r « ;n ,n o iih o s  eternos pandos, se incorpora la legióa de-braceros qme baja de la montáña por es- f ta épocá, buscando en ios cortijos la peona da y el jornal. ,De todas las pravincia% aúdaínzas viénen
 ̂  ̂ erftrevistas
Jia celebrado con el ministro 
líif^oiterbación Sr. González Be- 
Jidkvie;advirtieran, de que aquí para|V'i|;^góbef nar la  provincia en santa iíOra:: condición indispensable ^|íl|ir u n  piñón, ó n ie ip f di- “̂ ^ício y. devoción de los Cle- íi^e llam an conservadores ffen l a  política de la  caáa Lia- í: s i ' tales advertencias no le |Jgu isa de consejos para, el sem ejante», á 4 os; que ’ " á  iíawcAoj a i  poco |£ir el S r . G o d o y  á  M á-’ Ips por ín su la  B aratariá^  "j^qiargado de bacérsrfa^, M ó s á s ' ra z o n e s ,‘y  s í  no §^tró.'Colega E l Cronféta .¿o e fo f
■ de 21iríeajrMerav:P§nifpdp co- 
in dueñas al Sr.,Gpber¿ador 
legarle probar á '^ ito  iRngún 
todas esas coMbinaíciones 
tÜ3ás''Me él se traía embQ|elladas 
fMa r̂aff l̂totra losVcoásñii^adoreé 
' Lárió,0 su profeta' C Í J ^ é ^
jî eMstê ^̂  ̂ '
lí;. Estamos ^éndo qué 
|í“ el caso del Sr. Rodríguez iúagíjmir
ll^a^doi^^ ol gobierno; d é ^ ^  
'' láb '̂y largarse con vionto fresal' 
Mdbaber sido grato á los señores 
Í|?|laíSa¿ por que quería góbefxtó  ̂
íbRdrid sin,duí^ ñ p í e u i ^  imp^iMones. * 
rriGóddy ba cómélf^  ̂más r̂â  
i^ qñe ;.,no se, ña limitádb
¡lítíbazíari ingerencias 'de dos cqn- 
®^# r̂es lanstas, sino; que se . les 
enfrente, mostrá̂  
relñtiñtidó inspiraciones de o 
Miñé pobtiéos ' que están en 
j ^ ia  y en pugna cón Ids ám
noticias que apenap alarman. Ya es Lora del Río, cuyas calles' pintorescas se llenan con angustiosas m^ifestacioqes de. obre.y: ros sin trabajo. YM Coín, donde los ricos, temiendo un saqumo, recurren á la autori­dad en busca de pefensa. Ya Garmona, la ^clásica ciudad cíimpiuesa^ con sus. legiones íde desharrapárós que se congregan foscos y clamorosos. | 5a''lá misma Córdoba, dónde ocurren molin«í?, y suenaií los, primerosdis- paros dé una pfQs^le,rebeldía de hambrien­tos...Y  ño hablenííói de Jerez, la.ciudad blan- *cá y riente, c^cñda de viñas y dehesas, con su serranía qué parece ameñazafeonla esfijige de mpévas invasiones anárquicas. Y  pasemos p^r alto á Málaga, cuyp .puertolií pluñíá d^ un áñiicis, éí dóíóridéí cáñtótf dé loé emij^rantés...
don Rafael ■ Guardado, don Enrique Enri- quez, don José Rodríguez Laguna.Don José Gallardo Sánchez, don Emilio Jerez Santamaría, don. Antonio Sánchez do lá  ̂Campa, don Antoúio Rosado Clavero, don Diego Olmedo Pérez,, clon Manuel Car- balleda, don Francisco Camacho, don Gon­zalo Trujillo, don Glto KlolZj don Manüeb Reina, don Rafael y don Jaime Zambran ,̂ Quiguisóla, don Eduardo. Guencai don An­gel de Alba y Capatrós,; don Miguel Am.- brosio López, don Eduardo del Saz, don Antonio Sánchez. Gutiérrez,, dón Enrique del Pino Sardi, ddn.Mauuel Díaz Sanguiüe- tti, don Benito Marín, don Sixto Lobitlo-, don Luis Ponce,.de León, don Rafael Mal- donado, dqrj^SáRador.Arias, don José Rue­da Ruiz/y "don José Ruis.-El .'cadáver fué conducido desde el depó­sito al panteñn'’por cilatro operarios de la casa de don Luis ífm jillo, tío del finado.Despidieron-el duelo los señorers don Narciso Díaz de EaGovar, los tíos del finado don' Marrtiel y don Luis Trujillo Six;to', don Rafael Pérez Alcalde, don José, María Cañi­zares, don Pedro Gómez Ghaix y nuestro director don José Gintora.En Popular dedicó nna corona de ñores natumles á su inolvidable compañero, y varios , amigos, enviaron otra, quedando ambas depositadas en el pateón de Casas Díaz, donde recibió sepultura el cadáver de Pepe Apnrici á cuya familia le unían estfg’s chos. vínculos de amistad.
la Asociación Gremial de Criadores-Esnor-tadóres de vinsS'de Málaga. fkEs absurdo, efectivamente,' que teniendo l^dám aras de Comercio, según el real de­creto de su constitución, la facultad de exr péáir certificados de origen, se les despoje ahora de esa atribución por el mismo mb nlsterió que las reorgani¿ara.' ■;í Tampoco se comprende este rigor tratán­dose de Lahoraterios municipales á los que,' como el,de Málaga»'no puede negarse el ca­rácter oHciuL VLa Cámara Agrieola de esta provincia tiene, ademásj gabinete químico á cargo de profesor competente. -
üjCómo dudar qué hiló y otra no dispon­
gan dé elementos para efectuar canutos 
análisis-sean precisos?Yeremosísi el Ayuntamiento se conforma con el entrédioho en que se coloca é su Uá- boratorio  ̂ ¿cuyo director, el Sr. Rivera Va­lentín, ha á^bido conseguir en más de una ocasión qué se aprecien y recompensen en exposiciopes internacionales sus trabajos.
Pues la princesa soñada- no encuéntro ni con candil; al menos al Mercanííí no han venido para nada.Y  es la ilusión de mi vida que ya se va marebitando, pues esíoy necesitando una princesa enseguida.y  no llega ni por esas; y es la más triste verdad que voy pasando la edad de encontrarme con princesas
Vida repubbcaná̂
T e s t i m o n i o  d e  g r a t i t u dCúmplenos hacerlo público y dar las gra­cias á nuestros colegas locales, así como á todos-las .periodistas, á unos poqlasira-r ses de cariño que han dedicado en sus co­lumnas ñ nuestro querido é inolvidablp compañero y á otros por las verdaderas y'sinceras muestras de afecto y  de sen­timiento que ííañ dado con motivo de;; ésta desgracia, en cuyo dolor, tanto íá  familia del finado, como Nosotros, tene-j mos el cqnsuqlo de yernos acompañados! por cuanta^ personas integraii la prensa yj
Se convoca á los republicanos del sexto distrito de esta ciudad para proceder á-la elección de los Correligionarios que han de constituir la Junta fejJublióañía del cílado .'distrito, IEl acto empezará á las doce do la- maña­na del pró.ximo domingo 19 del corriente, en el local situado en la calle de Capuchi­nos, núm. 7 y 9, verificándose el escrutinio á las,cuatro de la íafdé del expresado día.Sólo podrán tomar parte en esta elección los republicanos de este distrito inscritos en el Censo formado por nuestro partido. 
L a Comisión organieada'ra. .̂................
COSAS DE TEATROj^ o S a r io  # iu óLa eminente actriz Rosario Pino, encuén trase restablecida de la grave dolencia que la ha tenido alejada de la escena, durante aígúñ tiempo. . -á ., v  - .
La empresa^del teatro de la Comedia, 
ha desistido de llevar lu compañía. á'Aíáé- 
rica;” y tnr su, def0ctó.;Aeríü.cárá ünaexcür-
las.letras déla localidad,en las que con .tón- ?iéh artlsticá por CorUña,
tó amor y actividad ñiiiítaba el malograhó San Sebastián, Váieuclay/ótrás•-. — i..— • .3 _  i_;  ̂ l_  - -X-, l7.Tn : V/olAnniO . mViinfsi rcT»'vi‘niííi£Íd csifyi
Es ê EÁhácíbT̂ e, 'que pasa; por la región-, shas fértil de España, ondeando hospa- -. su négraoridamá. -Es la .miseria anii^ua ,y feterna, qñé eSté áfio encuentra en la s e ^ ía  Su trágica aliada. ,f(y  el éoiiilicto' sigüó, cón lá l^ondtóñiA^® ,1o previsto,- su píóceso désiemprev Tél^ráT fijas á los périódíéoe, peticipn de auxilios j repatttfyde braééroe ^n in*fincas de los ha-. éeüdâ li%̂ , -ii^esamé ñíejppi;q'ñe nuñea ter#- *■ La eterna
1̂
Jca  de este , punto concréto 
Cuestión no q-ueremos hablar 
.tó propia; háblen los cónsérr 
conducto -de m  órgano 
líensa local, 
i, después de otras cosas no 
¡iñtejrósantesy refiriéndose al 
ládor Sr. Godoy: 
láénos que puede hacer el y?grMc- 
íei defender á nna autoridad 
l in d ó s e  consérvadorá, y 00- 
^̂ iVpino táñ'̂  sé ha pasado con
M|y-ñAgáje^ íilláiMtecerlo de diputado^jy ^
; que apenas cainhiá el ̂ á- 
Os que han sostepidÓ: siéin- 
éansa que él debiera représen­
se pasa el día de conferencias 
ih' confrâ rios, y que lleva sñ 
Midad hasta el extremo de: prp- 
M  iaágünós círculos éosas dé 
4  Se eiítera en otros, según és 
!r|ád,QV d figúérpista su presi-
jovén y querido compañero que la  muerfe UPS acabañe arrebatar.■ „Sm 'án; estíís- liáéas' éañio e: nuestra gratitud para todos los que eñ este doloroso tra'pcé han, dado pruebas de ;pñafecto y amistad al:déééraciado Aparichqñf era múy di'guo y acreedor á ello.
,yíEá8,:hámbres de áho- 
rá:éstáfip-rán dnranté;el verano, pñ huelgas, 
porfladás y sfleudosás, en obstinadas rebej- 
dias, e n , inceadips de ¡(«Tñpo^' étt pérdida 
de cosqchím- Él|;^raeero.,,a^^  ̂
desamjarp dp__lorhltoSi 
las cóácrqhéB''coñ^á“*p^ obstinación del que 
,nada..arriésga¿
'Con .ahora
uó l^y iposqpñ^'-ftdpé 
bres'':|a«dp.iyyjyir  ̂ dV%- 
sus frutos enire lás escarchas. Y por eso, 
de las yei^s cordobesas, de lasjviñaé jere- 
zanap, las sê
Inanias ga^itaña.y rondóñâ  ̂viene un trági­
co gi^o déVé^élídñ trem humafea. 
hombres; iébññáíMtó
ne^sitípA ndyiyéñ- qúeiñéceííitaa co- 
■fiíér y nó cOpach. Todávía, con él atavismo 
dé muehos siglos de ser.viiinrabre,i suplican 
ampíEÍ̂ ói ménd|^p,hdrab5ácív;. Déseles protec­
ción » socpr|b* iaed|óS! dé; .yi|%, ĵ ñ:tje|¡ dé que 
:tñópia)3 l lg ié ltre éllo.sMic^uéchádé 0^ r ; ’Fabián V ídaL;
A Iñs (iiéz:d-® i^ ñfáñáñá Sé reunid -b0 U  
eñ:%, ; n á p i d e l ,  Ayun támiontQ|lAj . éscrutihid. 4̂1 éistritó,;dé- 
-j.... ... . dar cimá'á.las'eíe<̂;eiopeé d̂ ai|«̂ o,s prpoviáclalésv . \
;EÍ' actd* f e  'prê  por; el magistra­
do, de este /AúdieDcia dpñ Luis ViUafpi ;̂ 
zo, • jocupando la mesa cotño Secretaflós
irttérVebiófe 'fe^m  de los . qué.
Mtt'cpnMlñíliih)'; A, la éólebr^^^
■eléccíoñéŝ ';sj,hoyéĝ ,̂d̂ ^̂ ^
ááííhas, don; José deLPino Huéscar,. dÓnJuan ' Gareia>í'^iriz "Y f e n  v ;.^
jbespu^
ifusjon prójgíáál^*^ íés éím'^détoeivictórioy 
sós Sres. Gutiérrez Bueno, ÍLeón y Sérrál-
En Válénciaj donde .cúéota,,gráñdés sim- 
patiás Rosario Piao, debutará él próximo ^^:AéiMáyni-A - ; í:-;- ’J  w  alégrátiios dei cpropleto restahléci- 'entó de nuestra distingüidapaiáaña.
d i s u e i i á^  JEu la vecina ciudad de Granada se dan I" soluciones de. compañías.
\l Primero lañ e Camaló y'Moratilla, y abo­zala  del maestro Guardón.» La causa de haberse; disUelto ésta com- ll^ñía parece obedecer, pegún leemos eñ 1 '■'íensa grañadiná, á duelos artistas qüé la Amaban no se hán mostrado conforrúes á a entrada en la misma de los señores Or-
..Ayéryáfiafe^Lé '̂-'á® ■ .íé
sépñítürá é lf^  oéiñéfiteríb dó Sáñ Migiier, 
él qüe jué eñ, vida queridísimo âmigO y 
cdmpañéró n d é sL !| )y j% y  .V.;,
Al dar cñeÍÍ^".fe;iristé acló'¡,no' |ódeaí()B
B
W í
lando en plata, ya qUe Cró- 
hace con cierto eufernísino: 
ó Mércantil, presidido por el 
tdor §r. Gutiérrez Bueno y 
p; presidido por el ügueroista 
ijBédo Durán. ,
íééenos que la cosa está tab 
>’cbmo el agoa; y que en. esas 
iones la. sfiüa'ción aquí del se- 
 ̂ ódoy es difiéUísíma, como be-r 
¡previsto y asegurado desde un JeÍQ- - . .
.p..,¡̂ wŴ otros con tanta; antipatía ve- 
|||^p:laipolítica'local dñd representan 
conseíViadores .qU'e 
vjÉifeñafon al Gobernador, como la
ti
iD: iĵ dUtíca romerista, moretísjta ó figué-; 
’-íó&tarrivaya una mezcolajizal—que
, ésliéi/idefipnde y ampara, por que 
. att8»s ,láa tenemos por perjudicia­
les’y^ftulestasp^a la' localidad y la 
pí'oviücía. í*or esta razón nos limijtá̂  
/m ft'^feyá título de informadores;
á poner de relievê  las 
(ímoay<¿d que reinan' en la política 
.í.._,. ĵiâ iaguéña que, por lo
á sulnó^oria ál¿ñh' rééñe'rdó
: Pepe, Ahárici,.<^ntó^máb'áihós en héta caé^Méja enítiié ñósofros un vacío difícil de lléñar. Su labor tñ- gíratáy ̂ riídé» como todas lasdéí periodis­mo, podrá ser sustituida;' pero l á ' bondad de su' cáMcter, la éxceleficiáde''sa,tráto,y la^sipiperíttád; dé s'ñ áféetb̂  n^ réemplpo* ' V.- : . ',^lPobré Aparici! Y a ño dalpita^fáquél ju. ^hlLjí^q’irázón abierto siempre á,'todos; los sehtimfetbs-nobles y tiernos; yá  no quedp, dé aqü'etláVíxistencia, prematuramente' se gada,md8 ‘Tú® up mísero vestigio' en lugar donde reposa y un recuérdpTimbo rráblejentré Ips que éon él compartitñbs los azares dé la lucha periodística;'
S íe s  cierto que las coñcieñéias;ppras 
disfrutan de eterna bienandanza» ninguna 
comd la süya méreco ese privilegio. ’ ' ’
. J.:v C o r t e jo  ' ■Entre l&s numerosas personas que asis tieron á rendirle el último tributo de amis tad y^cómpañerismo, recordamos á don Ar turo. Reyes AguUar, don Miguel Vellido Roct^uezf don Adolfo Ajvarez Ulpip,; doo. Í ’éí^.ipo Rodríguez Quintana, don Fj;an.- c íí^ ' Jftén dei Pinq, don José MárqÁiez„IJ;î d saííáV el presidente de la Juventud; l # ^ á ,  don José Reina, doü 'Laureano, .Tffljí^era, don José Romero Lópe¿, tfoií'
yo, Martín Velandia y de la Rosa,
cades de análisll
’|, En viste de tai Resolución la empresa. |e l teatro Priñcipal'dió por terminada la temporada, y como ésta ño érá, muy favora­ble Guardón di sblvió la compañía.'■L------- . 'i.
; F e s ^ j 4 é f  iWer
ñsitaron. eq, „su doopachojari-icular ^  Ve­
niente Alcalde del ĉdJ. Ĵdistr’itióf  ̂
iKsbrada y: - Estradíí,L -i
jo s  que el pasado afiO'jorganizóJ.eéipsy^-fin^L 
popular barrio.' ’ n v i t\ 5,va-:'.v
Dichos Sres. i. ‘salíéñdtetê ' í̂fesstiremb seoebJ-
placidos »de;las'gaRte1»Sííi^n«|¡Í|ae|ídew 
fueron objeto’
autorizando á. dichajuntepaxá qñe embreh- 
da sus trabajos de ú rg e^ S ^ ^ ^ y o Iíe ^ E -'’* 
doles además i'ncotídi<^^atmél||lÍ^%ecL, 
dida cooperación... L;
He aquí la Junta:  ̂  ̂ . ;
Presidente honorarios: limov^rvi' t^ispo ■ 
de esta Diócesis, Exemos. Sres. Goberna­
dor Civil y- ■Militar,:-ExCmo; Sr. Alcalde 
Constitucional, don JOsé Eéteáday; Estra­
da, don Ramón FránqúélO Koñiero, Excé- 
leutísimo Sr.-Maíqués de'Larios, Exceleñtí- ' 
simo Sr. don Enriqúe Gróolce.Larios, Lxce- , 
lentísimo Sr. .Marqués de .Gastritló,.rdóa 
Leopoldo Larlos Sánchez» don José Jimé- 5 
nez Astorga, don José Morales GosSO; 
eelentísimo Sr. -donJTañciscO Ranero Rb- 
bledo, don Francisco Bergarain y- Garéla, .̂  
don Javier Bores Romero, Sres.- 
G.*", don Enrique,Herrera Molly don Adol- 
to Suarez de Figueroa, don José Rbsada y s ; 
y González, don Ricardo Yotti Ayuso, dbft’' ’ 
Luis . Kraüei y Souvirón, Sres. directores 
Amteayerle fué practica-j dle iCÍ diarios locales', Sr. director de ,1a
Pero, en fin, no desmayemos, porque hasta ahora se me,niega, y mientras llega ó-no llega 
Roñemos, fit,lma,.soñemos'.Y aunque alguien me arme querella, (^vaya si el ripio descuella!) tengo la idea formal, -que el próximo CarnavalV he de tropezar con ella!: UN ILUSO
Áytteteiníeiitó
Lá Dácefa del 3 del RétüaÍ,hui)Íicó. la sí-; gu íe n te ,reíiq fe lb b ' ' ''
.^LOrden del día^para' la sesión ordiñaria ijliié ha dé efelebrafse hoy yiéíneá;
I A s u n io s  d e o ñ ó i o
Comñnicáción'dte Sr* Délegádb de Ha-
éienda, relaciQÚada con ,la,recaudación del 
' jmpáesto de cédúlás perépnale^;, ,
! Mbafeto de los'acuerdos adoptados por 
la Corporación y Junta Municipal, en las se- 
;|ipnesique celebraron en.el mes pásado. 
í 'Nota de las obras ejecutadas, por ’admi- 
feiófi éh ia sVmaná del 0 al l i  del ftó-
A u to i^ e ia  , _ 1da la autopsia á los cadáveréá de los stiici-j Gompañfá das José Benítez Jurado y Manuel Carrasco Mesa.M e jo r a d a .-—Se encuentra algo nlejQ- íada la joven Encarnación Arr.oyo Vilebez que como recordarán nuestros lectores fué herida dias paoados por su hermano en el el Pasage de'AlvarqZi A lu m b r a m ie n to ,:-^ H a  dhdo á luz una niña doña Elvira Alonso esposa del empleado de esta Aduana don Froilán An- tbfl» ,K i c h o .—Además de ía dkpensa.de los. derechos de inhumación la Alcaldía ha ce­dido gratuitamente un nicho en . el cemen­terio de San Miguel para dar sep'ñú'urp al cadáver de don .Carlos García iiecít?,.P á r t e .—-Dícese que el .Ayuntamiento trata de mostrarse parte eñ la causa ins­truida con motivo del suceso ocurrido dias pasadoñ y en el cual resultó herido el sere­no Jo.sé Bustos Barrientos., C p m Jsión .-^ M añ añ a á las tres; de la tarde se reunirá la Comisión municipal de Obras .públicas. ;, ,d'ela©ífeceión géneráLde Aduanas íos ’aliñace- nistas y'detalíistas autorizados para la ven­ta al por mayor y menor de aguardientes compüeáíos y licores deben manifestar an­tes del 15 de Abril y tS. dé Mayo respectiva­mente, los líquidos embotellados que ten­gan con anterioridad ál primero de Octubre último. 'Una ve¿ hecha la oportuna comprobación se procederá á ia precintacíón de las bote-.: lias.D e n u n c i a d o .—'Ha sido denunciado el 'cabrero José Reina por infringir, las or­denanzas municipales, l í n  bhiB fíU áftsplPí—Atraído ppr las voces de ladtohes que á las doñ de la maña­na de ayer partían dé la casa núm.  ̂ del Llaño del Mariscal acudió el serenó Vicente Priétb quien logró detener á GüínenáoTló- driguez Duartejaé' í(l años; pero al llegar á Iq Pláza de la Aduana rompió íá Ctíeíráa con c(ae iba aiñárrado y se dió á la fuga sin póf áer‘ ser de nneyo capturado.B o in a s . ̂ H ati éiád remiüdas á este Go­bierno'civil por ia superioridad Í0¡5 títulos de propiedad de las minas íSqw .iSaíwsííañb, brbpíedad de don Manueí Aguilera Puerto y Gbtictód db^bn José Gómez Quintero.
_ _  ___  Sií Gura Párroco de¿añ Felipe Neri, Capellán de la Divina Pastora, Sr. Coronel déi Regimiento de Ex- tremadora. .
Junta Directiva , •
* Presidente: D. Adolfo de Ziíiñete y Fe., 
rrer. t. ,Vi’ce-presidéüte: D ," Guillermo ilengel Morales.Tesorero: D. Diego Vega Domínguez.Contador: D. Bernardo Alarcón Muñoz.Seoretarío generah D. Guillermo RengélMartín. ■■ . ............................Vice-secretario: D. prudencio de Eñlueta. y González,Vocales? D, José Espada Cañete, don Ma­riano García Ruiz, don José':u**-®'̂ l'l'°- y Mar­tin y don José Fernández López:
el
«SxCino. Sr.: Enterado dé su at®ñta{;)^! 
muñicación, que dé real orden me frasmité 
V. E. con fecha t.®déP córriéñté^ paHiebi 
pándome _ el,Muerd;ó .qññ, ppî  de 28- íde
IMciemhíé^4íllk^,<h^ Q.bhie^^é
4e rebajar á 12°.ieyímite déla
é'qbaia aieb|[mica para la impópición dp loé 
derechbs . dé Adnanas, éolí^Iécjpndo, ,siñ 
embargó,’qjie a los y^qsjehiíe, dicha gra­
duación m i^ íB í^ a b s  ñq íes' ''será ebíi- 
gilde la; pobyétasá del alcbhñí. cuañdbí Vh- 
y,on acompañados de uñ certificado expedí-' 
do por una Estación eñoléeui'eá ó cüáiqñfe#’- 
otro Institute.de oom;prqbación análogo: que 
Se halle hajo.Ía vigilañcia del'Goblerno.del 
país de oxpqLción-» haciendo eo.é'ata)!'4tte'0l- 
yiuQ importado «s .pi’pducto.éxclusivovdé la 
fermentación alconólicá déí jugb.ó mostb 
de uvas frescas, y ño hay a sidé?,: adi éí onádb 
con . alcohol, y en vista dp la.consulta' qñé 
se sirve hacerreferénte :á, las condiciones 
que reúnen las Gámaías Aerícolas y de Go- 
mercip, así como los Sindicatos Agrícolas, 
cuando 80 hallen légaímente, óOtistituídos, 
pará.ej^pedir los-aludidos coró 
S. M. ei rey ha teñido á b f e  mandar que 
se' mañifteste á'V. E.; ,que^.las expresadas 
Cámaras no se hatíañ Bajó la dependencia 
del QobiernOiini en su funcionamientio tie-̂  
éste intervención directa, no pudiendo, 
por lO: tanto, responder de Iba trabajos' que 
al objeto de esta real orden se refieren, y 
que lo s únicos; establecimientos, agrícolas 
oficiales’ .qué tieneñ elementos y competen­
cia para efectuar‘análisis y expedirlos cer­
tificados qñe el Gobierno de Bélgica exige, 
'son los siguientes: Estaciones enológicas 
de Haro, Toro, Ciudad Reai y Villalranca 
del Panadés,Y^tación agronómica de Ma­
drid y Granjas-Institutos de Zaragoza, Va- 
fiencia* Jerez de la Frontera, Válladolid, 
^Falencia y Barcelona, 
p De' real orden lo comunico AV; E, para 
su. conocimiento y demás*. efectos.—Dios- 
igu,%rdé á,Vv: E. muchos añosi!—Madrid 21 
Idó FebV^o ded905.-'-MárquéB del Vadillo. 
]  j Sr. Ministro de Estado.» 
f. Contra el texto de la mencionada disposi- 
eión hañ reclamado la Cámara Agrícola y
i  ;.Guenta de los derechos de escritura de 
;|iia parcela enagenáda eñ la  calle de Cáno- 
;^p delGaslillo: :
U; Glrh de ün carruage bcupRdb pbh el Jüéz 
^é Instrucción de la Merced.
J ..Nómina de jos bomberos que tomaron 
m rte  feá laej^tihción dél incendio •Óciírrldo 
dfii aciiiai eñ iaéatle de Gapucilínós.
I  Asuntos quedados sobré la mosa oa se 
lioñes anteriores y otrb,| procfe.áéntes de, la 
^ñpétioridad;ó déCáfeter, úrgénte, reeibi- 
dó's deépués de formada esta órden del dia. 
J . in f o r m d a  R e  o o m i s i o n e s  
L Dé la de Policia ürbana, relativo á la for-' 
ma eü que debe drestafsé él Ste l̂feio de bár 
tridó^ limpieza de ía políláción.
DEL CARNAVALX  Quizá me habré, divertido , peto yo no lo be -notado. Verdad que me he disfrazado y es claro quo 'la he corrido.Pero es que me enctieñlro háilo : -al cabo, de diversiones, ',llena el alma de émociones -¡y; el bolsillo sin un cuarto. ., Y á la postre, meijos mal, Iras de lanías imprudencias; si no tiene.cónsecñencias ■da fiesta de Carnaval.
•é Que aunque estoy escarmentado - qm'ta nada me ha servido, y puesto que me,ha.sucedido  ̂ igual que el año pasado.v' Aun eJL más grande optimismo conviene al cabo y al^fin, porque en esta vida ruíñ todo es igual y lo misino.V Años há que vov al baile eñ busca del ideal que no encuentro, y al final tendré que meterme á fraile.
Málaga i'S uP Marzo 1905.—El
B n e a r g a d ú  f u r i o s o . e n c a r g a -
río, GuilhfiiM Écftgéi Máfiirt.- ' ' ' '  " ' ’ '
. C o u f e r e ñ e ía .—'El Decano (íéí Colú.J 
gio Pericial Mercañád dé lBálaga;D‘, L,;M» r 
si Director de EL Popular y iíepe el; gusta 
de fógafle asista eLsába'do Í8  def iá!btnaW % 
las 8 de la noche,- a i Salón de'*acto8 ñe ;la!5B%; í 
cuela Superior de Comercio, donde el^ l̂jTteX 
mor decano de esta corporación Oficial dolf  ̂
Francisco Rlyerá Vaíentiñ iháugñt&rá.iaff,tr 
conferencias publicas cón una sobre M  
ño como mercavmiai . .
Don Ricardo Albert aprovecha gusteño. 
esta ocasión para reiterar á V. el testífofir- 
nio de su consideración más distinguida. - 
Málaga 16 de Marzo de. 1905. ' 
Agradecemos la invitación.
A l i v i a d a .—Se halla más aliviadi;Sé¿  ̂
su dolencia la señora madim de den F r a ^ S -  
co, don Enrique, y;don 
Ños alegramos.
'Su in karip .--rE l número d® Aíredadisr' 
deLMwndo d'eí jueves 16 de Marzo trae, en­
tre otros, loa siguientes' artículos, ilustra.-  ̂
dos profusamente:: ,
:Hamburgo y Kiel,—UnLarco de guerra 
ítivsneible.:—Una sociedad oasaméntera cu- 
El Ckíntenario de Manuel García.—
do de la casa núm. 9.̂ d® te C3,lle Huerto Monjas, Francisco Lavado Robles’maltrató ayer de palabras y obra á la vecina de la misma Aña Lióiíéá Robles (Después de la hazaña dióse á, Iá fuga. T e le g r a in la ,—■-Con motivo de las prb- yectadas reformas eñ la primera enseñan­za, ios maestros auxiliares de las escuelas públicas de Málaga han dirigido al minis­tro de íüstrucciótí pública un telegrama de feiicitaciórt.C Ó 3ig i?0 s ó  i n t e r n a c io n a l .  — EnSeptiembre de 1906 se celebrará, ep Milán Ún Congreso internacional de la enseñanza técnica'Comércial organizado pOr Sabatini profesor de la Universidad Boconi.; *El anterior se verificó en París durante la última Exposición umvei'sal.D© v i ¿ j e . —Eñ el tren de la una y quiu- 
6e , régresafdñ ayer dé Madrid doñ Juan Soiiviróñ Rubio y su esposa doña Rafaela Jüñettez Cfiuliá
Eñ el de las dos y media llegó de' Sev’i- 
ila, el conléfcíállte 4® ééta plaza don Fran­
cisco Masó 'I'orruella;En el'de las tres y quince marchó á Madrid él señor Aizpuría é hija,--Para Campillos don José Hiñójosa. —Rara Gárlama don Aiílonio Pezzi. C a r t e s  d e t e n id a s ,—Por, ignorarse ótdomicilip desús destinariosseenoucnlrau detenidas las siguientes cartas, •Don Gabriel Fernández Calvo, doña Rita Giezar Marteaéhe, don Antonio; Pérez To­rres , don Pedro Mafdonado Gómez, ,d,on Rá- món Morales Delgado, dqnjoBé Qrozco y García Ruiz, don Antonio. §ánchez Rojas, doña Josefa González Pérez ̂ ;don, Mañuel Lq- pez Sánchez, doña Isabel Molero Mancera, don José Castillo Martínez, don Eduardo Pérez Ruiz R . P, Capuchino.P e t i c i ó n  d e  .m a n o .—Para don An­tonio Cansino ha sido pedida la mano, dé la señorita Serafina Avila C o n d u c c i ó n .—Ayer larde tuvo lugar la conducción al cementerio británico dél ca­dáver de la señora doña María G, Mtethwen . A l acio concurrió toda la colonia inglesa y numerosos amigos dé Ya familia, á la qué reiteramos el pésame'.: 'E x m i n i s t r o ,—Es probable vengar á Málaga él exministro de Instrucción públr oa señor Domínguez Pascual
Hazañas de la policia.~í=La tarjeta de visita. —Excentricidades que hap conducido al matriraonip.—rLa lengua de las aves.—‘Una máquina para préparím sardinas.-r—Un idio­ta matemático,—Lo que cobran los m iuis-,, tros turcos.—fiVeinta. kilómetros. de ciga­rrillos, y las acostumbradas secciones de Averiguador Universal, Preguntas y Res- phestaa, Caricatüra, .Recetas y Recreo, etc.Publica taniMéfl este ¡número un pliego eñenadernable de la preciosa novela italia­na M  ñojjíñre dé los ojoJ^rdes, con ilustra-, cioñes de Alvarez Dumont,Precios, 20 céntimos número.-r-2,50 pe­setas suscripción trimeotre.— Plaza íle Pro­greso, 1, Madrid,, D d s  p a r t i d a s .—En la madnigada de ayer fueron detenidos por el jefe do vigi- láncia señor Corpas 7 tres agentes reta», siete individuos que- sé encongaban jugañ- dp al monte en la taberna qu® e®> te Carre­ra de Gapuchinos núm. 1, tiene esteblecl- da Fernando Martín Vázquez.' Terminada esta operación, se dirigió la policía ql número Y2tdc la misipa calle don­de hay otra taberna propiedad de Rafael García Rodríguez, sorprendiendo á diez puntos que también tiraban de la oreja á terge.
5 Los jugadores en unión de los taberner ros fueron ingresados en la cárcel, y remi­tidas ál Juzgado inetructor siete barajas y Ireinta y tres pesetas. Sesénta y seis cénti­mos qiie les fueron ocupadas.R e e o n o e ix ii ie n t o  d e  o p o s lto -  j*ea.,—Por la Dirección general de Comu- níc’átíioñes se ha acordado que el día 30 dél a'ctuál dé cPJSieñzO en Madrid el reconoci- mieútó facultativo de los individuos que' hau solicitado exámen para ingreso en Te­légrafos; El acto tendrá lugar en la escuela tíetahlee>da en la calle de Torrijos, núm 16, 1, hotel. ^
D e s a n g r e  d e  l a s  e n e l a s  d e s a p a -  
d ó n  e e p  e l  Z A H N O L  0 Q T 1 L L A .aliviad la 1.“' untura y so cu- r i«711 I l la , ra seguramente con el BALSA­MO ANTIRREUMATICO DÉ ORIVE cuan­to fracasa todo lo conocido; 2 ptas, frasco.
f P O M A D A  R Ó V C RRemedio infalible para curar las bemo- nroídos (vulgo almorranas), úlceras y flsu¿' ras del ano.—Catorce bréales el tarro en la Droguería Modelo, Torrijos, 112.
B i o l - D S z a ,  véase 4 .® plana.Idéase anuncio PETROLEO SANSON.
; Fábrica Modelo de Perfumería. (Véase anupcíp, planá).'t
I S e  a lq u ilan  d os a lm a c e n e sespaciosos y varias habitaciones en la callo del Duende núm. 2.
m
E i a é s 'O p 'u . l a í t
w*.
% *¿r íf. \ '
l,oción antiséptica áé^'er- 
fume exquisito para !a liirf̂  
|)ieza diaria de la cabalái 
Un certificado del Labora­
torio
ijue acompaña a Io^ral¿Í5s, 
priteerípseéí^fHjQm?^^ 
absolutamente inofensivo.
El mejor niicrb|fi^a cb-’; 
nocido contra^^éra^cilo áfe*' 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Saboiiraud.
/Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELA D A  y demás 
enfermedades parasitarias 










co-, 'aidraj í>kláag¿/-ádqrno,!! per&pectiya, arqpii, 
lectura, decoración, topográfico y aqatóm|co,̂ j 
Boeas deidase-dcjó. á 9 no^e. . ,
' Oalle de Alamos, 4 3  y 45
CANOVAS BBL 'GA’STlLLO)T-rr-~.
W l  liilM .
20,.;A la.ni© dfi,P rin cip a l, ,^0
j Gaí“ne:de vacaíá. ios precios sj^uieptes; . 
Los J&80 gramos en limpio á-fl y 10 reale? 
TerJnpra á Í4 reales 920grarnos. , 
Embutidois alemanes de tocias clases y
del Remq. ' ’ ................... •
Se Üacen rellenos de payos y-^jcebos do 
teriípra.  ̂ ’ • ‘ '  ■
Eibbtitido de^sopa Ptas. 0,50.el paquete; 
her-vido en agua sola da- sopa para cuatro 
liersonas. , .
S e rv ic io  á  dom icUio
C o n s u l to r io  e s p e c i a l  d a
e n f e r m e d a d e s  d e  l o s  o Jo S
á cargo del Qeulisf& Dr. {slaroía Duarto, ca­
tedrático de dieba .especialidad en la Fa­
cultad do Medicina.
Gonsultas pqy coi’rep;,S. Matías, 17; Gra­
nada, •
____' • > ‘ *- • - ■ ■  ■ •
, .A L B U M  m e n d o s a
DECLARADO DE UTir.KtAI)
Colección do todas las marcas rcgiíítradas 
en España para distinguir bebidas, por Ja 
SOCIEDAD ANÓNDIA PE EiSTUmOS TÉCNUCOS 
DE MADRID-mLRAO
Esta casa gestionare! renádro do patentes 
do invención, marcas, nombres comercia'- 
les, modelos y dibujos de fábrica, etc; 
\Dirigir.se á Madrid, Fernanllor, 6.
Se reciben podidos del ALBUM MENDO­
ZA-en la Admiñíistráción de Er. Porüi.ar.
■|]a la aduana de Estepona se st^astarán 
él día Sslbtffel co'pifeiite'*'«ies,- variaff'Safilidá- 
des.«de azúcar .„pK0ce4Qfllies.,4e aprehensio­
nes',- ,V. t':. t  í,; /
Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería,i^68.086‘b2 pesetas.
Por el Depositario.pagador se han cons­
tituido en la caja especial de la provincia 
afiele depósitos importantes (j74‘35 pesetas 
por retenciones hechas .á clases pasivas en 
ebrero último.’ ' i . 
im .■ . ,/v-
*^Para su conversión en valores del Esta­
do se remilierou ayer á la superioridad tres 
depósitos de 5.000 pesetas qué tenía cons­
tituido don Adolfo tíerdaguer y otros tres 
de 625,700 y 800 ídem pertenecientes ,á don 
Esteban Ruiz Lao. ' - . : . .
Se ha. devuelto á don Manuel Pancorbo 
Romero un depósito de 212 pesetas que 
constituyó para optar .¿subasta y ptro de 
28.699 á don Víctor García' Sanz necesario 
para garantir una fianza.
La copia del padrón, forraadó por arrien­
do de cédulas personales para el actual 
ejercicio se hallará de njanifiesto en la. Se­
cretaría del Ayuntamiento respectivo,.du- 
rante el plazo de diez días en los Siguientes 
pueblos: -
Alfarnate, Periana, Totaíán, Olías, Al­
garrobo,. Beuadalid Algatociu y ■P’rigiliana.
La administración especial de rentas 
ai’reudadas cita á Antonio Urbano .y María 
Moreno vecinos de esta capital para que el 
día 20 del corriente se presenten,en e| des­
pacho del ¡^eñor delegado de líacienda, 
donde tendrá lugar la Junta administraii- 
vá, que ha de ver y fallar los expedientes 




Adoptado por la Junta muaicip¿l¡;ldel 
partido de Unión Republicana de Ro]|.tóel 
acuerdo de proceder á los trabajos ne’gqisa- 
rios para la rectificación del censo . eleéto- 
ralí se invita A líTs'-cdrreIi^oní^oj3'’tóD^sta' 
Ciudad paya que desde el dia db '3̂ ‘-i||ía se. 
sirvan acudir dé befió y 'me'áia Aáléíf'||fme­
dia de la noche al Círculo Republicano, (ba­
rrerá de Espinel; 9 y* .It, los que ^ha^ápide 
autotizar los doQumen*top én que'jdeb||;poli- 
citarse la inclusión, exclusión ó rectiñeaT 
ción oportuna. '
Ronda 21 de Febrero de 1905.—Da\ Co-
A ú d ie n c ia
..ti
T a lle re s  E o to g ráñ eó s de M .líoj.
Q )m edius,14allS y P . ConfiMuorón, 4L‘ 
SeJiUóbn toda clase tie' trabajbs- poi lo- 
prbcedimibntos más móderrio.s. Especialr 
dad en ampliaqiones.de todos tamaños. .
C onsufta Clixdoa p a ra  la s
, f^Bformed^des d e lo s  ojos
Dk. Rüiz Dp AzagrA I«\NA‘.tA'.—Horas' de 
12 á 4 tar̂ de.'—Plaza dé la'Meroed,’húm. 25.
SaleUielMS^ l̂ üFOloiiLgQ e s tile  O.é- 
xtova^ Ptas:^  ̂ Ŝ SiQ kilo,. iSap Ju a n
51.y ,5 3 . ■ocb ■/ : ..
S e  alquila un lo cal
espacioso, de 1.500,'méfros cuadrados de 
extensión Superficial, con almacenes altos 
y bajos,propio para toda ciásd de industria 
En esta'Administración informarán.
r , OCASION
So vende una pierna artificial á. precio 
muy económico. Puede verse para su ajus 
te, TorrijoSj 42, portal de calzado.
De la provincia
Y u n q u e ra .—En uña carU que recibí 
raos de Yunquerai se noadan interesantes 
noticias acerca de la situación qué atrávíe 
san los braceros en aquel pueblo.
Durante tres días acudieron al Ayunta­
miento en deirianda de trabajo sin conseguir 
ver al alcalde..
Después de nó pocos esfuerzos se'bbtuvo 
que el municipio colocara á 58 jornaleros 
pagándolos á 5*reales;'al día* siguiente se 
empleó á otros y al tercer dia cb ó̂ él traba 
jo*' habiéndose invertido en conjunto ’ 140 
jornáles ñ sean ITS peisetas, cuando' en el 
capítulo coiTespondiehte del presupuesto 
municipal hay eonSignadas 2.100 pesetas 
para obras. ’ -
Además parece que fué‘ tal el miedo que 
se apoderó délas autoridades que durante 
los tres días que trabajaron éso? pocos bra 
ceros, no se separó de ellos una pareja de 
la guardia civil como si fueran á cometer 
algún exceso, y se reconcentraron en-el 
pueblo once parejas al mando de dos. te 
Dientes. . ' . . .  . ■ ■' -
Nuestro .comunicante . añade con, ra;zon 
que tales alardes de fuerza, lejos de apaci. 
guar los ánimos^sólo producen un efecto 
contrario.. • i . •!
Ju n ta .— Ha' quedado constituida 
¡Sedella la Junta de reformas sociales;
A l u m b r a m ie n t o .—En el inmediato 
pueblo de Aiozaina ha dado á luz un niño 
la Sra- D." Isabel del Rio'Sepúlveda, espo 
sa del conocido farmacéutico de aqüellald- 
caiidad, don Ricardo Derihúdez,
Tanto la madre como el recien nacido 
continúan bien.
Eíl d e s c u a je .—En el Burgo ha sido 
detenido y puesto en la cárcel Rafael Ro­
dríguez Ríos por haber descuajado y extraí­
do 22 olivos de una finca adjudicada al Es­
tado.
C a b a lle ril  re s c a ta d a .—Eu Ala­
meda ha sidp recqperada uua yegua de las 
dos que hurtaron el'27,de Noviémbre de 
1903 ádon Juan Joyanes Duro.
W 0
Relegación de Hacienda
. Eiveí' pué?to: de CabañsiS, término de
; Uoin, hau,apreheudido los 'carabihferos 75 
V. bilógramos.de tabaco de contrabaijd.O. ,̂
Ha sido címeédido á.D.- Alonso Sánchez 
Montesinos, vecino de Jimerade Libar, el 
. s _ j ^ f c a c r ó ’l í ^yna rilstiea situada eH fli- 
V >4 spliciladp á hombre de dop 
Vega Díaz. ' ' ‘
Por esta Delegación de Hacienda;se ha 
dispuestor^ue en Jo sucesivo no se expidan 
caHas rfe'pá^'os'en lá  ádindicación dé̂  fin- 
, , ' - p.aa por, dábilos de contribuciones, en lau-
; io el adquirecte po justifique'haber satisfe- 
cfm suá"^j^chos al perito medidor y tasa-, 
'■ dqr. ; ■
-■-.vt*.. ' .
El suceso de ayer
Un escán d alo
Del convento que hay en la calle de la 
Victoria núm. 86 partieron ayer tarde á la 
una voces de auxilio.
. Varias personas que se apercibieron de 
(días acercáronse á aquel sitio y lograron 
comunicarsé con la que pedía socorro.
A j  uzgar por el timbre de su voz se trata 
b'a de una joven que deseaba salir y la rete 
DÍan á viva fuerza.
, Como es natural á la puerta d el, conven 
to se aglomeró un numeroso'-público que 
comentaba con ardor el incidente, circulan­
do las versiones más estupendas., ,
Rarece que hace pocos días; entró pn eJ 
convento uña muchacha en calidad en cria­
do, y eyomo no se bailara allí á gusto, ayer 
prétendió marchársej, á lo que las monjas, 
no qtíéfían accedél hasta que. sé pres'entá- 
ran los padres de ella.
j En su consecuencia se dió aviso á aqué­
llos, los cuales se presentaron enseguida, 
siéndoles eüíregada su hija. Esta fué c'oh- 
dyeida á presencia del gobernador civil 




ÍE l interés dé la célebre obra de Otto Nor- 
denskjold Yiaje a l Polo Sur, aumenta con- 
íorme van apareciendo los cuadernos que 
de la lyisma edita- con pulcritud extremada 
y 'lujo inusitado la Gasa Maucci de Barce­
lona/ .’ ., . .,
Con gran puntualidad, hemos recibido los 
últimos fascículos que han visto, Ja .luz— 
del IQ.al 13 inclusive—considerando Opor­
tuno,..para dar idea de las materias que en 
los mismo? se incluyen, gl reseñarlos índi­
ces de los mismos, en los que, entre otros 
temas figuran los siguientes; Tempestades 
y fr'íós,—El primero de'Mayo.--Deéagráda- 
ble periodo de tempestades d'urant'é Mayo y 
Junio.—La mitad del inVjerno.—Ohserva- 
cijohes sobre las mareas.—Paseo en trineo 
durante el invierno.—Nuestros días más 
fríos.—Los días empiezan ¿ alargarse.— 
Pesca de focas, y vida animal durante el in­
vierno.—La vida dentro de' casa: — Un pa­
seo con obstáculos en trineo.— Piempo de 
resaca en medio del invierno,—Preparati­
vos pará algunas expediciones en trineo 
hacia el Sur.—La expédición’ de 1902.— 
L'a primera semana.—Preparativos,,plan y 
iquipo para nuestro viaje hacia el Sur.— 
Rejamos la estación.—Estado del hielo en 
lábahía de Larsen.—Llegada á la isla de 
Cihristeusen y descubrimiento de la gran 
meseta dé hielo, etc., etc.
iiustrajfc estos cuadernos innumerables 
iñstantáneas fotográficas-y aumentan su 
valor varias láminas sueltas y tricromías 
dé subido mérito,
SbOCIÓN PRIMERA
- , » 'iE(qb,e>«V. b o rr i^ p s lr  Vv
LQS'4)i(2M{áí-»»/es iuan GóiheziíPosa'das, 
Cristóbal Yuste González y Manuel Anaya 
Guerrero comparecieron ayer en esta sec- 
ciómacusados de haber cometido ntídaime- 
nos que seis delitos de huBto. —.¿i --
Unas veces solos y otras en compañía de 
tres sugetos más que ayer, no comparecie­
ron por hallarse rebeldes, y en distiutes íé- 
chas, sustrageroq: ; ‘ . - i
En el partido de Campanillas dos-burros 
de dos vecinos de El Palo que enagenaron 
en la forma que mejor-les pareció.- 
En las inmediaciones de la villftúdc 
.^rriate- un burro, descostillado por más 
señas y cuyo dueño ignórase quien pueda 
ser, vA este semoviente también seapresu,- 
raron á darle pasaporte en esta ciudad* (
¡ De la estación férrea de Cártama,doa sy- 
coB con cuatro fanegas de trigos. i ,.
De la misma, á los pocos días, otros,<dós 
sacos con igual cantidad de trigp, Estjp iCp-- 
real fué vendido en^orremolinos. 5 ;
- De la misma un saco de maíz* yehdido 
en esta ciudad. , \
Y por último emVelez Málaga un, burro á- 
quieudieron cambiazo en Cártama. - •
Después de- una prueba muy movida por 
la-cantidad,de tes.ygQs (.entreJos qúé predo­
minaba la guardia civil, el fiscal modificó 
algunas de sus conclusiones provisionales 
y el juicio quedó cbncluso para sénténéia, 
D e m a n d a
Uu conocido contratista de obras ha sido 
demandado ante el jqzgadp de prjmera ios-: 
tauciade la Alameda por el o-brero. José 
Miguel Sánchez, que le reclama el abono dé­
la indemnización que con arreglo á la ley- 
de accidentes del -trabajo le corresponde, 
pues dicho obrero ha queclafio imitll traba­
jando en las obras que se r-,‘.ú;-irv realizaud'q 
para la construcción del lli rqu'', ;
. C itacio n (i> s  ■.
El juez de la Alameda cita ¿ Miguel Anal 
ya Martínez y Francisco de la Torre Garf 
cía.
El de la Mercéd á Cristóbal García Ro ĵ 
mán, doña Dolores Moreno. Carrión y doni 
Manuel Aragón. - i >
* 4fr
S e ñ a la m ie n t o  p a r a  k o y
Secesión prim era  
Ronda.—Robo. Procesado, Cristóbal
Jiménez Guerrero. —Letrado, señor Gartía 
Guerrero,—Procurador Sr. Berrobian-co,
V FáBBtO á..poap 0£ CERVEZAS.
'■ “ E L  A B I Í t L Á , , — M a d r i d '
'0 .a í í > i t a l : '  3 - 0 0 0 . 0 0 0  c i é  p e s e t a . ©
M A R C A S  D O R A R A  Y  A L E M A N A
Unico y elclu?jvó*Re^esedtanté en Málaga^y. sU,p.íoVHléi.aí' A'LEJANDftOJ. SOLIS.
'■ VICIÓ -'Á 'D O 'M IcixiO  ■
Mafiqués de UapiosíT—T rin id ad  Grund, 6  —Teléfono* 1 8 6 —Málagfa
TARGETAS
Sigile la realizaoiin en la Papelería üe £1 üiSHE de
JOSÉ- POCH.—Compañía, 38 
TARGETAS BRILLANTlLLd á 15, 20/25 y 30 céntimos
Las deiaás clases á. mitad de pr§cio/
-' Fe ha recihiJa m gm siíilo pa rcfiscar iai exfeíencls antigaas
EL. LUSTRE AMEEIGAN9 DE MEJOR GáüÓAD
p a r a  to d a  e la is e  d e  G a lx ad o n  n e # F 0 8
B L A G i c a L A : ::
es EJU IJNIOO Pj V!SIME que Engrasofif^áá Bi^ñlo 
impidiendo se cuartee el 'cuerq. ' ' ' '
 ̂ - ■ ■ ■ ' ' y __ '•'■ ‘
Orííi caja tiene llave patentada :papa.abriy la tapa
1,11./  I .............— ^
es. diferente á todos los demás lnstrp.s,pará.ol Fcglzado, tanto 
por suqalidad como por su cpinodidiju. ; / . .
» E  V E N T A J E N A ;
m
PIIIEa lE TEJI! - - - - 
---GHiSEBIDTSgSIIÉig
Carlos Orun en líquidácléh
Puerta dél Mar, 19 al
Esta casa ha recibido un bonito surtido | 
de sedas negras granadinas vuilesy’iani- 
tas para la próxima estación,
En artículos de punto de medio tiempo 
verdadera especialidad. . ;
Sección especial en pañería, armureaiiy 
drappés negros,, estambres y cheviots:./de- 
Jas mejores fábricas.
'Se confeccionan tragos por buenos vsás- 
tres y á precios económicos. , i jn 
C onviene v is ita r  e s ta  C asa
P a s a r e s  y  ^ r i n e i p a i e s  - i B a j ^ a t ^ r í a s
UtrntlAEllSS
DE
Pára'comprar artíéulos pérleneciéutes a esle ramo non, alguna vcñP>j|MYdé sean dt 
primera calidad y buen peso se recomienda este nuevo estableeí,nuento;advMas syj iegaiar. 
;i()s''Vares del Consqrcio-Gpmefcial^por el valoí’.dél,ga^lo efectuado. ’ i : < . <
IHinES BE IHIOBS;
■ DE ’ ■
F E L I Z  S A E N Z
’ E s ta  casa está recibiendo uu 
grandioso surtido J>áía la'j5^(5- 
.tima temjporada, ,̂ Q artículos 
jiegroB especiales, en. lanas, «e- 
das,: surach, radsimires y de­
más desde 2 ’5 0 P ts . metro,Has 
ta  20 P tás. , (
Velos y  mantillas cbantilly 
blonda y  alm agro desde 5 Páts
1 A lpacas negras y coloresde  
ocho coartas de -aiiclio, desde
2 P ts . metro.
' Grande^ noveda lus en ,tra 
ges para caballeros
GBlliScbastiáQ Mréii,'3 alM
L A , t a n  r e n o m b r a d a
i> J3 >
S E  ■v:E¡Isr3333 Í33Sr ''
“ I .A  .C O M S T JiM C I4 w - Q B A B ÍA D A , S 6
;Ui-fFaiEaai?to^is íA ^ ^ ta s j^ o  A e e & a
E.sto (3stablecimiento se traslada en brev^ al -núuiearo 69 do la m ism a calle, 
frente al de lezaíde ios, seáíores Martín y L eal;;. - : . ,
' A  É iá E H Q n 'S IIT E ^ É S
Doy dinero por todo su valor sobrejalhajas, prendas, mueblesi etc., sin? 
. , . , , cpbrár,Wacíóñ .y á,v|n añp plazo. ,
l o  (Q,|:j:R,:;R/(pcrQ)
G o b i é n & o  m i l i t a i *
Sejvicio de, la plaza para boy;
Parada, Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, 
(plinto capitán. ' , ,
Se han declarado indemnizables las, co­
misiones desempeñadas por .los oficiales 
don José Miaja Menant, don Fernando Cas- 
tañón Reguera, don Antonio Zegri Martínez, 
don Mariano Üe Utrera Sánchez, don’ José 
Gallastegiü Ortizi don Garlos Ollero y Sie 
rra, don Crisanto del Rio y Marcos, don 
Valentín Vadille GorraPy don Mánuel Prie­
go Molina, •
Ayer se celfebró el consejo de guerra para 
ver y fallar la ,causa instruida contra el 
paisano Francisco Melero por el delito de 
agresión á íherza armada. ' ■  ̂ ’
La sentencia no será conocida hasta que 
sea aprobada por la  Capitanía general dé­
la región. " ‘ ‘ .> ,
Hán sido (pasaportados para Melilla el 
capitán.don Sixto Inesterra Pastor y el pri-- 
mer teniente don Juan González Ballesta.
En este Gobierno militar deben presen­
tarse e.ly cabo? Ílranciscoí Calderón Pérez y 
los . soldados Mig uel ¡ Cerezo -Valderrama, 
Migue]: Melivep, Muñoz y Andrés Morilla 
Vergara. ' . . ..
Taller de Pintoras de M  Murlild
C alle M álaga, 4 2  (M;orlaco)
Decorado en,habitaciones al óleo, barniz  ̂
y temple. Se pintan muebles, empleando la 
pintura «Ripolin» y esmáltSi Procedimien; 
tos de imitaoiones en maderas y marmoh 
Se blanquean habitacione»^ estilo moder­
nista. Se barnizan muebles de todas ciases' 
á muñequillá. Sé hacen asientos‘de paja y 
rejilla'. Los trabajos se háeen fuera y den- 
trer de la población con actividad, novedad 
y economía. ■ ' - -
TOS FASTIILIIS. . (F R Á W Q 'Ü E L d )'^  (Balsámicás al Creosoíal)
Son tan eficaces, que aun,-en ios casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo jos trastornos á que dá lu­
gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
descansar durantb la noche. Continuando Sduso 
se logra una «curación radical».
preelo; ÜHM pesef9 «i}a.
Farmacia y 'Droguería de FRA^OUELO 
Pueríft ¿«i
Muy importante
L as camas de bierrp niás ba­
ratas y  de solidez garantizada 
per un año están en calle Com­
pañía, 7, PabjrÍGá^
Inmenso.( surtido en clase y 
tamaño.




H ostilidad  de CM nñ^lP
En todo el imperio éhino, al ¿íééir de in­
formes ingleses, aumenta la hostilidad con­
tra los rusoé. <
!.ív,. - .U e .E Q n d r e s './'
Una violenta tempestad d e  granizó y 
viento ha ocasionado numéroéqs naufragios 
Bñ las coétas'de ínglatefrá', tScilefadose Uot' 
licia'dé que en estos siniestros se registra­
ron-treinta muertos. ■;
D o  S ia ñ  F e t o s b u r g o
El individuo hallado muerto en el Hotel 
Bristol por consecuencia dé la explosión' 
áe üüa bomba llamábase Nauman. ■ - ' ' * ' ■
Ea*su inaleta'Se encontrarbrt'' papeles de 
jos'que se dédúce qúe los explosivos' es ta-t 
bftn'déstinados á-la madre dél czar;' ' ■ ’
Considérase ya' á KouropalMné como 
ditbisioaario. ; " - - '
El nuevo generalísimo, duque Nicolás,  ̂ y' 
él jéfe de Estado Mayor Luklodinoff fueró’u 
Recibidos ayer por-el czar. , • ’ '
Eh breve partirán para el teatro de la 
guerra. . ■
i ,1^ telegrafía al czar qué 0 ‘ya- '
ína'cuenta con^acilidades'para procurarse'' 
trdpaé de refuerzo.- ' ' '
’ Í0fe,'FaríB ■ i
rpertódico Les Debafs ocupándose de'l ‘ 
Msajía , del rey dice que en todas parles será 
cordialmente por, el injerés-que > 
i^espiertan su.persona, el país y la reina, 
.ivisita á Francia antes que á-otros 
tiene seguramente.una significációD. 
e ^ c ia l ,  bajo el plinto de vista de las rela- 
op^és, internacionales. - > '
' _^n-lo que respecta al asunto de Marrue­
c a  .puede alcanzarse, de la distinción, que 
enlíé Francia y -España exista la más cof- 
dMdnteligencia..
^]Ha;empes;ado en el Congreso la discu- 
sión'del proyecto de ley de servicio militar 
jditíjante,dos años. ■ .ri . >■ ' l' -t 
Lpiizy, ponente, pide-á la Cámara* que'se 
vote' el texto que. aprobró el Beñád'o, áflh 
'de que se aplique lá léy para 1906. (Aplau­
sos.,
De províaéias
- , ; ■' VlG.Marzí) 1905., .
. V D eten elón  .
'  La guardia civil detuvo en Ja estación .de 
Tortosa á ¡dos carteristas, opupfándolep mil 
quinientas pesetas.
ITe P á lm a  ' ’ ^
A bordo del vapor Miramá^f iidrL salido el 
presidentede la Diputációü ^'rovinciálj át- 
gunos diputados' canSiiigoá' y  jpério'distas,' 
que Van ¿ Valencia para hacerse cargo de
los -restos-del rey don Jaime. - ■ ...
En'̂ la capital se están reconcentrando 
tropas para tributar al cadáver los hondres 
reales qup le"correspojiden.' í -• ■
---.“E l Ayuntamiemo'aeordó'íCefder un so 
lar- cuya suppríicip ;c(íídpv,die5 ,mil .mielros 
cuadrados pará^copstruii; unaoscuela mur 
pipjpal .̂ , . . /  . ¡V  ■
' De este modo perpetúa la .contaiemoraT 
ción, dej. centenario del p  uijpte.,
. También la Í)ipuí^tación, api como otrqs, 
scrciedádes, c<K>perarán, á las ptras del edi­
ficio.;  ̂  ̂ ,
---ílej¡ná, úni Tuiú()so teinpqral estas
costas..; /-•'-jljj - •.........
'Nuinarosos ,Jjuques véierips,. éklran en el 
pñ’erfcode arHóada forzosa, j  ̂ ■ ,
yápqres dp Alicante, ..Báijcelona y 
^arsellá, suspendierqq ia ca-rrei-á.
■ lio  éá'iiiW
-.. Esta mañana empezó,á ¡verse eñ esta Au­
diencia Ja causa sqgujda cqjétfá el ágente'- 
de policía español, dé .servició <eu Tánger, 
Francisco Qentil, por ^abe® dado 'muerte, 
disparándole dos tiros ,:.al ciíiminál José 
Pqús que se hajií^ fugadqdélp'e^ de,Ceu­
ta',- doüdei ext^^uiá cond^a¡deipadeaa POTt 
pé tua que, co^q, autqr dq ||nÁdólito de asesi- 
nálo, le,impuso..la Auá^clá,|,e Valencia.
Práctícádaa .las pruebas, el. representan^: 
te del ministerio publico, nq.(Reduciendo de 
ellas motivos que determinasen la respon­
sabilidad del procesado; retiró la acusación 
que contra éste venía sosteniendo.
y  la sección de;Derechó dibt’ó auto de so­
breseimiento libre. F  ,
■Dé- J o F é 2
Él. ayuntaiai'entíj ha' colocado‘á ciento 
veinte obrerosi' cohfinuandó sín trabajos 
seiscientos ochentav a Jos qúe es imposi­
ble dar ocupaqiétí i / _ é: /
o -
Los asilAdosdimi 
á la marquesa jde Squ- 
su donativo itóliiaíBO 
Tfwnbien prép\raa e; 
saje'^pojpular.'£ e'.l
Notieia^jde Ja  Misgichá
s e q m a - O í
los jornaleros sin tr¿bajó'^|ó| 
comida. ' ®
r Los olivos y'viñi 
- ‘ "
Los funerales eelebwí 
lomó Muñoz, popular emp||i 
estuvieron muy concp:
Desde la IgleSiá-fué'  ̂
á la estación ^ej^ovjari 
cásiidúcído á Esoa^ná ’ 
tura. . ,




proóJbición d.e. los 
' —La sociedad’ «Cooperatiy^  ̂
anwcia ua-i<^préÉrtiito;daí ’ 
para ampliar la explotación dél|
•LoS rdpublicanoó se pró' 
so á sus,campañas d a  OTpi 
' -;r-La policía ha úe|¡eiii¿o,^ 
acusados de haber dado. .mÓNNl 
poi á un compañero por íeco 
ro general.
—^En-la barriada dé 
se un poste de la línea dé: 
trucción, aplaótan'dó *y 
—Digeo d® Viliaaue.va 
nota gran excitación ,ent¿e'.;.¿fia| 
liberales. " '' '
—ríEh el, téatro,> Romea 
que conciirrían etia 'rióche 
las alusiones que les;hace. 
ár^ma L a  lletja, reciéh estreoí 
Las «autoridades ddoptar6m^|
—Los elementos i avanzados^ 
mitin radical al que . asiatir^i 
repilblicano señorLerrbu^. ‘
— La continuada sequía as 
pos.
Eh algunos pueblos se or^
da .̂ , ■ - . i. '
; , / JJe .
En el penal se ha declarado. 
incendio.
Fuerzas de la guardia civil ;Vq, 
ñía de infantería éustodian eldiffl 
De San'tlá0'Of:"M 
Con motivo del sangrientó 
rrido eyeF,, la sociedad Juveatr 
telana promovió hoy un fuerte ̂  
Varios grupos, .de escolaresi| 
hostil-, se dirigieron al local 
timba,.atropellando al conserjq| 
zanhoáos muebles, .,
; Después.empegaron á arrojar 1 
eones mullituoL de efectos qüé "“ot 
diados en lá 'calle por otros 
La policía hizo grandes 
dominar el motín.
Se han llevado á cabo «numí  ̂
clones. ' - >i i .
E l  gobernador ha dispuesto ;| 
el Círculo. - "
De madrKl
16’Má‘fzo'• > ' . ‘ r /T,T
Xca a rm a d a  y  FEchiega .
.Éna comisión de marinos, inspíb 
el afpiirante señor Bferánger, ha vi sf 
' ministro ‘JfiJ ramo para rógarle, (m 
del cuferpéf, qué «conceda al señor 
con ocasión del -homenaje que se«le 
ra la gran cruz del Mérito: Navál. f: 
El señor Cobiáa accedió muy g 
hoy cuafído despachó con el Rey Iq 
tó el eprrespondiente decreto, filírl 
E . M. , - ■
La armada costeará al ilustre 
clqncia -laé Insiguias <3e dicha ó 
ción. ' « ' ■
. ^  'i!<Bl’Uibe'ráL>'
Dice'es te’periódico en su editoi 
gobierno seJaífana por dem'ostrar 
tancia del triunfo electoral consegjj 
/ También.añade 'que los repub% 
gajj ta lad o con un grandísimo j.qí 
,  .«E lP aís»
El órgano del partido repúhíi 
mo-que la crisis del, hambré eá 
vislS. ■ '
•«El Ixáparéf^jl^ ’
En BU‘ articulo de fondo;- J  
describe el' horror¡osó cuadro 
naéiónal y dice que micMras e» 
relam paguea la- guerifa sociaL¿j!' î 
da y .Castilla cunde el desaso ŝicj 
comarcas del litoral aumenl^á 
cíóu y en todas parles se siente' 
pan y de trabaje», generalizándos 
ciepcia y la desesperanza, di * 
limita' á profetizar, l'a salvaéió» 
males con el sáneamiénto''dé 
si'endo así' (jue la "peseta se; íhsül¿|i 
más enferma y la beneficencia 
gdda én manos del caciquismo,, 
R e fo rm a  de po:
El proyecto de reforraAde 
Mece que el sueldo ¡menor sea 
Setas y que:el régimen .interÍGi|;p 




Enyirtud de las cofizacionés 
dales d,̂  Ja segunda quiuceq^'ijt 
Febrero, por real orden ¡puním 
Graceja 'S'b há , declaradb que el|- 
del cambio en el indicado periMj 
elde 31,72 po'r ciento', Jo que dj 
se en cuenta para la reduccióii; 
diente en las liquidaciones de';" 
para su pago eu oro se 
Aduanas clurante Ja primera^; 
mes de Marzo.
lA n d al,.
distíáfiÉl aparato contádórde 
ladp en'^1 automóvil del rey 
corrido."de cinco .mil quánieiite.,, 
tros. « , ■ ' ;
H óm en age á  EekeiglA  ̂
En lá fiesta dé hómenage ,ál| 
que ha de, .celebrarse ep el 
presenterase JB/ grap,. galq6lp¿̂  ̂
do los principales papeles  ̂la.; í 
rrero yJos-Sres, Mendoza,.F 
11er.' ;
Los ma^i^rós Jaretón, Chjip 
J îménez dirigirán la drque^ 
.ehlreáctóé'.’
, lEloupión de m ^
En lá reunión ceTebradá î 
dos.de los Áyuntamiénfóéj 
otros, el concejáf 
teniónte de .alcalde ̂ Srl 
ambos malagueñosí .uh- 
0éit¿ i3 .éjo  d&
Al'próídmo^ Ccmsléjo'fié/ifíí 
Besada' el proyebíb- d ótecii^
Él ministró, dé .G.oí̂ ie




É á  v a g a n c i a
, i^e i|)re €̂ t̂ajr ,'ie|k pro- 
B ^ s ió ¿  4®cl  ̂
fpri%spoá<íe'Haeef  ̂  ̂
id' tíüe él lirópósitó" §ie
m s ^ a " ai'
|i^;!ba^taéé ijvtó cíoh
^!2npB que íos Hr 
líbertacl.
aq á yiflaverde á fia df 
,_„||^gmiba rcscibido 
cierto,detalle refe- 
’i l  GÓbfd'tie lla  ̂
^Camara;,jngiesa eondenó
ja  los torpedero^
eg,
m
• - ^ 0  ■: : ■ .>/S ; ?•/■ ■ ■ ' •■ ■
■ V' ,' ■ ' 'U. '■ • '■
r.i I'ii
'■ • ■ ■ ■' y -^ y ‘'y-
, .............
íiytíátatóiebfo ieb a li 
|s^párari^eá áeL escrúti-
l..teHÍe|£%da, lanceros qué 
W1Í̂ . fiéé% fífjpica celebíada
^rílN representantes 
■ ii -̂'tíft npspedan ,eu, el Hotel
lÍÉín̂  \fií»tlaroii al.minisr
•a© api’Obaría la
í^íaílíGulos y 2 ^ é  'la
' . ■"“ ^ V V H «t -í?i" > 1 ' - - T - n 1 ■'.t ■?y'>’/i!iwíteiw»et "ir
las ne^bciacapné8d0"pa¿ cuando nazcan callé de los I
,clalip^ta4éj,K^|^^^^ ,. ':\''^y'': ■■,- va^se Caté foráiando esspediente á un ins- Ííégrós cuestionaron anoche, María Cortés*
peCio^e y^üauciaí á consecuencia de de- 
nunclan'pr^cñtadas contra ê  paismo por 
■Día^^,;\^t|QsdBdiyídüósr '■■■'■■'
"1‘J^é.MB hechos se dará conocimíépíé; ¿1- 
'■■"^db^c^sespondient^ ' •, : '  '
. S t'b iiscf^ c M a d p l^ ''
i  p^ffiiO Intóife'Contado,...
5 póJ!dOQ amórtizablé......;..,
Cédifias; 5 por 100. . . . . . í . . . , , . . .
ééditías 4 pon tOOi.. ..,.
Acciones,del Banco España... 
Accfonen BancovHipotecario.. 
Accionoá í Compaffiía Tab’acés .■ 
" í ' ; ' : : - ; qayánios.\',

















f á i ’fib
" 'ta s
B o l e a  d e  B a r c e ío n p t
Interior 4 por iOÓ ..... 
Aínortizable /.,.,. ̂ , .... 
Acciones del Norte .. ̂ .
y  eíií de Aiicsnl®* •> •' •• 












,, Gran restímrant y tienda de vinos de Ci? 
priaño Márlinez. '
Servicio á la lista .y.cubiéitos deŝ ^̂  
8etaé:'l^iW en adelinté.
? : A diário-calios a la  Genoyesa á pesetas 
0,‘50 ración.
V Visitad es casa, comeréis bien: y bebe­
réis'éxquisitoñVinós. ■ „'
 ̂ iÓi^paé Qnéiáadás^ l8v
líieíió el ministro estndiar 16 
jdé íy Gpmplacer en lo posi- 
lté£ : _ V,;
...... iA4^P0?i!:and:e''í--'
ll^dimerciai,'blspano-marroquí 
' ' ■ genéfái, acordando; ác- 
.^al?a; el inraédlato esta- 
^pciasMel Banco de Esii- 
„ 0(5414:'  ̂Mélilla; solicitar |-á Puerta Nüéva.
Í^ií|Sife; 325 dé htó 6
l^ ilá i qnAíiP^ Ptte-
^|ipu8cosy Gomo,4o haefeh en 
' "‘^é,;,la8’p;î <ŷ deĵ  ̂ pierdan 
^^rál uáafcoáiisión quedó 
iffirô OSjÓ̂ ól̂  én París d^n 
^.,^uÍdonÉaW^ 10.00.fi pese- 
!|î t|r alángestróneb fiu'e prácr 
' '  " j^dé finerto dé Melilla. 
ilbxéédas d e  p c H o ia  
Buéipq, de |iOli'm Se formará, 





llÜ n^ídu os y iriej orando
.|EI maíaicf|:enturaS.jv
Discos fé&ricidas Al saldi dé G#fizáléz
, lOs médicos io recétari íyfel púbiiéb la préclama 
como ennedicamento más eficaz y poderoso con­
traías CALENTURAS , y toda clásé d,é fiebres 
intéfecidéas. : Ningüha Trepá'radón es . 3£ afectó 
rnás ratláo y-se'güfo. ' ’
Precio deja caja 3 fiésélás. Depósito Central, 
Fínniaciá de k  calle de Torrijos, núiiú a esquina 
• ■ Málaga. .,
Freiduría iadltana
S t a .  JU a e ia  jr  S é v e p iá n ó  A r i a s ,  1
' B e r v í ó i Q / G s m é r a á ¿ ' . ^ '  '
i f e n e i s o o  P a y é s
íitFvé
lécción. se cóbsti- 
y Á lácual;8e,.ié'Jia- 
Hfinife é idiomas. * -
jpéiácjo e| periódieo 
í'ldenciadel.’téy. - '' '
discurso consa-r. 
9lÍíip®ulta.do dejas élec- 
s ácuérpos recaiT 
¡que ayer aprobaron
^ia situació^j de Rusia’
^dén'l " " 'V ' :'
|k|ído , que se había res 
ílidad én Vlñaroz- 
inniA - ' '
éiguiqpes disposioío-
ANTIGÜO MEDICO ESPEOIAEÍSTA 
de las enfermedades
ü^eaviosas ^  d el B stó m ag o
Ex-Director do distintos Hospitales en 
España, Ainérica y Africa.
Gomnítas: de á ClÉG^ j  »
0 6 , pj»laieipai.—l^ álaga  
(So desea la preséheia dé'los.Anf^^  ̂
calíflcados'deinfcux’ábles,), .;





í^ Jd é l Consejó supéíwr de'
ra yisíló Ai ■ministro pará preseÁ 
los [
BMejo
, m ió . .........
s prop^iéidftes- apróbadáé pod
sBídSĤ A e él gdbiérn ó i u lérce- 
..que l^ Jn ^ o a 0 $  §gríco la 8" del, país 
M alk  representación en lá Jun- 
lelef vyalqra^qn# J.: .  ̂
ípáid: 'quéj^dóvó4ránter de ley 
É tó q u e  di Cqns^A lia introdu- 
iíAmento. •
el'''i t̂dÍ8’térÍo: dé 
el
p e  id iíb s lf '
i réunirá fen
AdDéncia que éptienáé ep.
J!: :
"dé; :l>a§SÉ.iÍ^ilH^ÉfeM'®9^d
L lá'..:"G^píduS|,' ̂ :rdal 
láció n sobre M , estableci- 
B&ci'á münréipaly pro- 
algo de Iq que; cottsti-
^ _AA‘objPi^9‘:' ' ■  
i^ '̂cpmisión dé la Junta de 
,..^Ájp:^itrioy de Melil|a para 
p-Sd dé-jcoayor impulso á aque- 
kí^es,-V
ios de fynianueva visitarán 
idpff'á Villáverde y Besada.
^tli^^A diáñiteatida ;.'.
d ĵfcibso^  ̂ lo qu0 dije-
l^detíódTc^s españoles y extran-: 
'̂4 é̂'fití&-̂ el secretario del reŷ . 
|iéAudíno, haljía llevado a Roma 
ñaé&retá.jf’ , f ■ ’ • . -i.
T^"j:jp5é(^eÍÓs'J'-;'J y" 
IPdflrá /jObmartes, á la  firma Un 
^"'ipénsidn dql período .-dé ám- 
‘ V^súpuestos, provinciaítís y 
^lrod|! reorganización déla'
jAiád̂ âgrégado piiliíítr a la 
aréd'fiánger el comándatí-: 
la." ' . . . -'
A  ■ ' ' " ' S í
T JAPON
yí^Alfi.  ̂ g í ie p r a
íPeterSburgo que muy en 
lA la  'Atandchuria el gran 
Sóvitch,. "
tñ J P é té p s íÍ p F g O r
asn qticias recibidas dej 
se fia logrado restab le- 
^ ielin g . í> ''; ' j'
‘̂ ' iue á éslA paza llegaron 
5, récObran.'.^hueü.ihumor 
efenderla ténazdélAte, 
fáániévi'cht entró en|| îeling. 
Sos tropas. : l. 1
(eanlkban los himnidsqué 
¿irpretafian. v
. se observó en el ejérclfq 
k''acci5u pródújose en' los cogié 
qe furgones, los cuales habían 
iat^os mitre el paisanaje y estaban. 
is|ambradós al. fuego..
B e  ¿ « o n d r e s  *
¿A lanés ha declarado que 
esfuerzo, continuar
J . e O T N O A
E5 el especifico,porj excelencia eontra la T@S  
G©NVÜLSÍV'AL con el uso de es|sis éiscas se 
const^e en los dos ó tresiprimeros días ealmár 
lós fuertes acceáps qué tanto fatigan al paciente, 
siginen'dp s,ú emplé,é'Si4;ii^  ̂ y éU k  for­
ma que indica eT próspéttó que los acotopáña, sé 
llega á fina curadóp; cófn.pleta ch breve tiempo.
.. - Precio de la caja, 4 ,'pesétas.—Veiita',cn, Mida- 
gaV Fármáda aé J .  Cáínéa  ̂Paseo Redíñg, 11 .,v.
y  o b je to s  n o  m e tá l ic o s
. Tie|)ro<lueeiones Galvariop^
(I KABÁJO g a r a n t id o  y  PERFECTO)
: : ' 'J íÓ Á ífc fA  VAZQiüÉZ . . .
■ Q-A ■R.'M.IKI^r S7:.-^j^^i^Á.aZA. -
Tsíle; lía Píaíeríay ílBitjHía
,DS
Sé ccnftíceiotiau toda clase de trabajos 
eii’Plátería y Relojería, Dorado y Plateado, 
fíaipaVori.ádo y Gjabaclos. -.:,,.,, ::
Se cóftipran loda clase de alhajas, por. to- 
do suvalor. V
,s?
... U sad  e l E S A M 0 F E U ¿  J^  Notic/̂ b oa LA paExa* MSordi* íEl’ nncTa í)erS5dioo «Prog»e£(d.Méáfw»;í Revísta 4é Higiene y Msdltjina práoüóá, que so píiblioa, en Barĉ ona, reaere-en-iUAnótatileqdicalô tttniado xâ - Hoáerna terapóuttóa, algunos de los juicios, áe-' elaraoiones y.certifioados importantísimos do varios nustradds doctores, acerca del empleo. deJ md̂ ca- mento Ssaaofele en el t̂ ató̂ ientó ê tas. flébres palfidicas, intermitentes: tércianas/ cuartanaŝ  eto;El Xüaaaofele preparado piluiar.de la cusa F.Bia- leri,' de Milán, ha sido experimentado con gran éxi­to en Italia, España, República. Argentina, Héjido, etcétera, y ha dado resultados iiímcjorablos.De él escribe entre otros, el Doctor D. T. de Eche­varría: «...En un oaso d». paludismo inveterado he dado el Ssatíofele de Bisieri y cuando los medios elásieóa no me hablan dado resultado, con el prepa­rado en cuestión obtuve las^esapurlelpa de una flo.bre invetera,paldoloa, aiu que baa*. ta la feoha baya vuelto & reapareoer''como acostnínbraha á hacerld cada quince ó:. veinte días cu el individuo -objeto de mt ensayo» —Puebla de Montalván (Xoledoj, 3 de Noviembre da 1903.
Depósito general, Don Alfredo Rolando 
^  BARCELONA, BajadaE. Miguel, 1 f  
Se cüoúentra en tocias las biienas farmacias
A L  GB!RB A R
B Sod a.—En la morada dol iiigeiiiero 
don Carlos Alessandri so verificó anoche la 
boda ílGígu bija zingéles con el oficial do 
Admlnistráccióe Militar D. Eduardo Bayo.
B e m e n t e .—En la sección de demen­
tes de este hospital ha ingresado un solda­
do procedente de Melilla, que padece ata­
ques de ebagenación mental. .
A l u m b r a m i e n t o . -r-Ha dado á luz 
con toda felicidad un niño doña Cqneépción 
Palomo, esposa de don José Ramírez Sptp.
Lo celebrantos. ^
B u m o F .~ tT n  pprió.dico local acoge ©1 
jutnójdé haber presebt^ado su dimisión (jon 
carácter icrpypcahíé éí alcalde, dej:' Vólez-
Málaga don Antonio Saltqs Herfá.iz, 
Sos|6m .'—Eslanoche alas.oché y meT;
día celebrará junta ' generareXli-aordínaría 
la Ju-^entud liberal democrática. ' ■ i
C o n s u la d o  A l e m á n .—En el 'Con- 
sulédo alemán no se sabia nada ay-er ofi­
cialmente acerca del viaje del eui’perador 
Guillermo á Gibraltar.
Todo cuando se diga en este sentido es, 
pues prematuro.
B s e á n d a lo i  Por escandalizar en 
Huerta Alta fueron detenidos ayer en la 
prevención, Bernardo Gómez García y An-. 
gel Chaves Vázquez.
BeJ&Lncléné-T.Ayer falleció eq esta ca­
pital el Súbdito inglés Mister Juan Jetker 
Cooper.'
El sepelio téadrá lugar hoy en el Cemen-- 
-torio Britámep,
í93b®n)BlA ~Anócító á las ochó y 
media leyó eü la Sóciédad dq Gíencias el 
doctor don Antonio. Libares úa concienzu­
do traüájq de refütáción á la teqria ex- 
,pues^,:$or'.el señor Risquezdú veladas an- 
teríores. " ' '' , ' '
j (áín g datos defendió el con-
i^renciáüté la Moctrib.a fisiológica; hqy en 
boga en el mundo científico.
El pildRop ’ aplaudió calurosaménte él 
erudito" trabajo del señor'Llhái’és, cuyo ex­
tractó publicaremos mañana no haciéndolo 
hoy por "falta de espacio. '
M á la g u ^ íí io s —Sé encuentra en .MáIa- 
ga nuestro paisanpj’ eb abógádo don José 
Alguerj. representante ten Madrid, de la im­
portante conipañía de seguros L a Gres/iaJí-.
—Ha entrádo formar parte 4® Bfv Co- 
íTe.sppndonci4 eácrítór
y distinguido coiábprajdor nueslro.,doa,Gar.- 
lostioúzáléz Tqrrés..
JL u  eudsjfclóu d o  l a s  a g u a s  p o ta »  
b lo s .r r E n  jiumerósas casas de Málaga se 
están iñstalahdQ en las plantas . bajas gri­
fos con objeto de surtir los pisos, por 
cárecer de presión el'agua de Torrémoimos 
para; ííégárA éstos,, ' . J  \
Hay temores de que la presión cpntinúé 
disminuyendo, y esta reforma tendrá que 
tiácérse probáblémeute genér^r • 
Propietarios é luquiíinqS se preotíupan 
ahora del modo de hacer subir él agua á 
los pisqs. ; ■ j ;
Algunos hau encargado ya bombas cóh 
motor eléctrióo.
De’todoS niodosj las molestias y los gas­
tos que sé originen cpn esta medida, van-á 
ser grahdes. , j
¿Y lá comisión muníeipal de aguas?
Sin novedad en su importante salud. 
V la je r ^ ie , —Han llegado á esta capital 
los siguientes, hespedándose;
Hotel InglÓs.—D. Camilo Blocb, D. An­
tonio Gárétes, D. Antonio Moreno, señori 
tas dé Mújíca, D.dósé Rúiz, D. Luis Mour 
tero,- T>. Víctor Dutounier y D; Cámiíó 
Bech. '
Hotel Colón.—D, Emilio Sanjuáu, don 
Alfredo Fernández, D. Ernesto KcHer, don 
Fernando Cantos y D. Santiago Piqué.
Hotel jNizg.—D. Francisco Soler, D. Ma­
tías Ribot, Mr. Hugo Rüggerbérg y D', Fer 
tlpe Ximénéz de SandoVál. V 
R e e o m p o ^ io ló n  d o  c a l l e s . —Va­
rios vecinos defja¡vía que desde Guadalme- 
díná conduce al Hospital provincial npg dí- 
cen.qúe se está procediendo á la recomposi­
ción de Ja misma. echando escombro y 
aréná del rio en vez de piedra y grava res- 
pefitivamenté. j
Np nps extraña, porque hemos visto se­
guir éste mismo procedimiento en ©tras 
calles de iAélagá.
Llamamos lá atención de la comisión d® 
obras públicas. :
B l n u e v d  a p b ltp io  x u ú u ic ip a l .—
Examibadó él yigebtupresupúesto munici­
pal, ha resultado lo que esperábamos; los 
ágentee del Ayuntamiento han estado co- 
hraúdo estos dias á los criadores exporta­
dores de vinos un arbitrio á todas luces 
ilegal, pues, si bien se incluyéron estos in­
dustriales eii el proyecto de presupuesto, á 
virtud dé lartcclamáción por ellos prpmp- 
.vida;]aJunta municipa;! acordó eximirlos, 
recáyendo el impuesto ■úuicam.ente sobre; 
los coaechéros y fabricantes j e  vinos con 
establecimiento abierto al público. ;
Las cuotas indébidámente cobradas á ios 
criadores exportadores de vinos Habrán de 
ser en su consecuencia devueltas.
íQue haya una plcMicha rné^, qué impor­
ta al alcalde í .
•V^isiía.-^iEl alcalde y secretario del 
Ayuntamiento de Gatíipillos visitaron ayer 
ál gobernador civiR ejcpóniéttdole él estado 
en fine se encuentraa los Obréró ŝ de aquél 
término y la áfiietiva situación por que 
atraviesan, :
Él Sr. Goddy Gárciá ofreció dar cuenta 
de tan justas quejas ál ministro de la Go­
bernación.. '
M u e r t e  í^ e p o iit í i ia —A,noche a las; 
siélé y media Míeció repentinamente en 
su domicüioí Jjftscano númi. 2, piso princi­
pal, el Inspector de Instrucción pública, 
don Eduardó Lábrádor la Hoz, natural de 
Salamanca, de 60 año® y ,de estado tíftsado. 
El Juez injitructor del distrito que se per- 
soi|ó en el lugári RéRsuéeso, ordenó él le- 
'yántamientof del cadávqr.
oto Vargas,mromo^
m el éónsiguiSmte’ 
éindáln. . ,j'Í>.
Lp'ff serenos detuvieron á las  dqB.J:
' ■‘'j-ÉAs de boy:
"-v 'A jásbeho y media de la noche, la So­
ciedad de Carpateros y  Ebanistas «El Éro-f. 
gresó^ eá la calle dé lóS G ifántéj¡ üdúíé- 
ro 2. , ;v' ■ , V; r ; \ - J iV-;:'
-sL a Sociedad da Litógrafos «Sénefél- 
der» én la planta baja dél Cífr'uld Républi-. 
cabo, Gáiinas^ 1, á Jás  ocho. ' '
—A la misma hora la. Sociedad, de Es­
parteros en la calle deÍ MoliniRQ fiel Aceijte,v 
núm. 8. ■ :,. ■
1
'jj:,,..;,'.Teatro, 
áláfiana sábado sejrerificará el debut de 
la cóbipapía de Santoncha y Martínez, eon 
ia Záj'zuela en tres actos-de Marcos Zapa­
ta y,'él maestro. Marqués E l anillo de hie­
rro f"B a alegría de la  Huerta, cuyas obras 
seránviniterpretsdas por las principales par­
tes dé la compañía,
' 'J'jjlJ’J  C irc o  U ara-
El eáíreno de la pantomima de gran es 
pectéqóio Los Brigmites de la  Calabria^ 
átíñjo numeroso público que otorgó su be­
neplácito á la citada pantomima y á los ar­
tistas qüe la ejeCntaróii. .’ ' .
Los demás números de que se componía 
el programa .moreciejron la aprobación de 
Biempre.: , ■ '
Defpcho^lf v in i^ e  tintos
C á l l é ' ' S a n ' ,
?’ D od E du ard o D iez dueño de esté  estáblécim iento, en  coiU binación con 
i jn  Acreditado cosechero  de vinos tin to s  de Valdepeñas, h a n  acordado para
arro b a  de Valdepeñas,, tin to  legítim o C larete
V* » .■
1* litro  » »
1 arro b a  de V aldepeñas, vino tin to  legítim o.
F i m . .C íe .




’ 6 5 0
3 2 5
1 .' 6 5
0 4 '5  -V
P 3 0  U
1 litro  > » » _ » > , , . .
í  b o t ji la  dé litro  de Valdepeñas, vino tin to  le g ítim o .
No o lv id ar lus s e ñ a s : C alle  SA N  JU A N  B B  BIOSvÁé
NOTA.—S.e igapantiza la pureza de estés vineS'y el dueño de éste establecimiento abd-' 
nará elválor de So,pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por , 
Laboratorio Municipal que él vino contiené materias agónas al dólpróduétó de lá uvá,' ’ ,, 
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en callo Capuchinos, 15.
líneas fie Vapores Gofreos
SALIDAS FIJAS fiel PUERTO de MALAGA
El, de ayer publica:
Gírcbíár del gobierno civil'de la provin-. 
cia.
—Anuncio dé la Administración’de; Ha-- 
cienda sobre cédulas porsonaies. ■ •
—Anupoio de la Administración especiál 
de rontaé arrendadas citando á junta admi- 
nistrativ|.;,á dos Lndivíduos.
—Pían piíovisional de aprovechamiento 
de los montos de clarados de utilidad pú­
blica. ’ - J  !, ■: v' . -
—Circular de la Direccióif general. de 
Aduanas sobre precintos de las botellas dé 
alcohol. '  , . J
—fBases para el arriendó del arbitrio im­
puesto por este Ayuntamiento sobro anua-, 
oios. '. ■ j'.
—Los Ayuntamientos de Humilladero. 
Tolox y Fuente Piedra ánuncian subastas 
de arbitidos.-
—El do Olías cita á mozos de ignorado 
paradero,.
—La Audiencia territorial de Granada 
anijincia para último de Mayo los exánio- 
nes de procuradores, ' ^
—El juez de Marina de Tluelva cita á Jo ­
sé Martínez López y José Martínez del 
Campo. J
—El Ídem do la Carraca á Antonio Ro­
drigo Díaz y Antonio Plana Jiménez.
—-El de insti’ucción fie Utrera á Juan 
Negrete Alférez, Josó Roldán y ♦ Rubio de 
la Macarena»,
—Otras requisitorias de los juzgados de 
esta provincia.
—La cómandancia de artillería de Melülá 
anunoia una vacante do forjador. '
El rápido vaj^or francés
saldrá el día 22 do Marzo para' Melilla, Ne­
mours, Orári y Marsella, admitiendo tam­
bién Carga con-conocimiento diteóto para 
Cettej Tuhezy todos los puertos de Argelia,
E l vapor italiano"
H I S P á P i i A ' ' :
saldrá el dia 22 del actual, para Orán, Niza,' 
Oneglia, San Remo, Portó Mauricio, Géno- 
va y Liorna. ___
E l vapor trasallántico francés
PO iTO U
saldrá el día 28 del actual para Rio Janeiro, 
Santos,.Montevideo y Buenos Aires, . j.
Páíá caiva y pasage dirigirse á su c*n- 
si^atario Sr, D. Pedro Góipez Gómez, Plá» 
Za do los Moros, 22, MALAGA.
e i v i l
Inscripciones hpehas ayer: : ■
’ JUZGADO DE DA aiER'CEÚ ■ J ,
Nacimientos.—Ninguno. '
Dófuncienés.—Juan de Dios.TrabádqPa­
rejo, María RuizOTmédo y Francisco Gá- 
mez Saútatía. "
Matrimonios,—Eduárdp Sanmartín. Sán­
chez eóñ GóncepcijnRéiiiá Muñoz.




;; > JUZGADO DE LA ALAMEDA
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Mary Olarity Methwen. 
Matrimonios.—Ninguno.. ...........  .111 'I- ,
H A a i > í t i m á 3
v J  BUQUES ENibUDOa AY^Í 
Vapor español «Cabo Palos», con carga 
general, de Sevilla. , ‘
Idem francés «Ornara», con id. id., de 
Gibraltár.
Idem danés «Algarve», con carbjn.^ de 
Blyth. 'J  V'óJ.
J  I BUQUES despachados 
Yápfr éspañol «Cabo Palos», con carga 
generáVpará Alica-nte. ,, //
Ideinad, «Cid», conid^,id.,-pamLondres. 
, Idem id. «Cabo Sáh Martín», eón id. ,id., 
para Motril. J.: ’ j
Idemád. «Ciudad-dó Mahón», ■ con id': id;y 
para Melilla. :■
j' Idem francés .^^úiai-a», .éon id. id., para 
Marsoliá. '
Japonés de Corcho
Cápsulas metálíicas pani^sleH ifÓRlk)^F-Z.—Cali* dff». i Fábrica de ELOYMamucs núm. i 7.
míECQNsmyYciiTf
DEUJANGBE
m  V tM T A  f  N  T O d ^ S  U S
mfitm
PARADOR DE SÁN- RAFAEL
SIT U A B O  B.M "PUERTA N UBVA ^
. Con el fin de dar toda clase de facilidádes- á’ las personas qüo se hospedán en, dicho 
parador, él dueño del mismo ha acordado servir :
A lm u erzo s y  C om idas désGe una p e se ta  eñ  ad elan te  - |
así como hospeda jes con asistencia á catorce reales.
Con esto cree é l nuevo dueño de esto establecimiento qué ofrece economías al pasa- 
géro ai mismo tiempo que comodidades.
No o lv id a rse  de e l P a ra d o r  de S an  E á fa e l
; Idem horúego «Star», ooñ id. id., para e l 
Havre.
Laúd español «San José»,- con id. id., para ' 
Tánger. , -
. Idem id. «Joven María», con algarrobas, 
para Barcelona.
Balandra id. «Joaquina», con ladrillos, 
para Tánger. . ^
Pailebot inglés «Mistery», coñ bacalao, 
para Eigueira da Foz. ‘ t
M a t á d G F C
Barómetro reducido al nivel dol mar y 
áO . 6 . c.,. 764,1.
Dirección dei viento, N. '0,
Lluvia, mira, 0,0.
Téraperatnra máxima á lá sombra, 20,1.
. Idemtnínima, 15,1.
Higrómetró: Bola húmeda, Í5j2; bola se­
ca,T7-1.
Tiempo, puboso, , , *
Reses sácrificadas en el día 15: '
22 vaéuUas^y 11 torneras^ peso 3,546 kilos 
000 gramos, pesetas 354,6.0. '
46 lanar y cabrío, peso 510 kilos 500 gra- 
mos, pesetas 20,42.
22 cerdos, peso 1.872 kilós 000 gramos, pe-̂  
setas 168,48. •
Total de peso: 5.928 kilos 500 gramos. 
Total recaudado: pesetas 543,50.
En visita:
—¿Y usted, señora, va éste áñó á Panti-, 
•cosa?
—¿Y para qué, habiendo muerto mi'iná- 
iddo nuQ, ora oí que necesitaba aquellas 
aguas?
—Verdad: muerto el pei*ro...
Reses sacrificadas ou oí día 16:
11 vacunas,precio al entrador: 1.50,-ptás. ks,
.3 terneras, » » >  ̂1.75 * »
lOlanares, » » » 1.35 » »
12 cerdos, » , » » ■ 1.65 ». »
' iniiiír '■ '
Recaudación obtenida en el día de ayer; 
Por inhumaciones, ptas. 232,00. • -
Por permanencias, ptas. 45.00.
Pór exhumaciones, ptas. 35,00.
Total ptas. 312,00. '.. ■ I W— III
. A c e i t e s
En puertas, á 38 y li2 y 39 reales arroba. 
En bodega no se hacen operaciones.
Entre maridos:
—Quisiera que me diése.s un buen con­
sejo. ¿Qué debo hacer, cuando mi mujer 
me pida dinero y yo no lo,tenga?
—En tales casos  ̂ no hay regla que val­
ga. Tédó fó jú é  hágás estará mal hecho.
B S F B C T A C U I j O S
CIRCO LARA.-—Compañía de Mme. Val- 
sois.
,, ,Fuucipn pai'a hoy álas ochQy media de. 
la’noqbe,
, Tora.'tran parle^I aerqpedestré Mr. Teo­
doro, el malabarista'CÓmico'Mr. Emit,' «La 
Các.eria de la zorr^»-por Mr. Loyal, Mr. Soc- 
chi con sus .éfrfanteS) lo s . hermános Ara­
gón, «Los Meteo_rqá)i, «Enpnirtcenclio»
k'jmerósdé gran atráociÓTÍv “
Entrgda dqvaiiflteatro, 85 céntimos; ídem 
de grada, 55 idém.
. 3
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¿F que-es?
—Vedlo.
El magistrado.sfl iü(¿liaó hácm el pñnlo indicado, se puso sus len­
tes y exclamó: -
— ¡Un número! f ■
—SLt. 987.;. el número de orden de la fübnicacióu.de lafunera- 
ria* ¿Comprendéis, señor jefe de seguridad?,
-r-¡Perfectamente!... ¡Sois muy inteligente, señor doctor!., lie 
ahí una cosa en la que yo no había pensado.
—Es que yo tenía motivos para pensar en ello." Se trata de dcs- 
caygar á  uninocente de,Ta odiosa caluníala que sobre él pesa..'. No 
descanso día y noche... mi espíritu trabaja sin cesar. ■
Gilberto escribió sobre su agenda el-número 987 y luego» añadió;
. —Voy ahora á proseguir mis,pesquisas. ' :
—¿Puedo seros útil en alguna cosa® - i '
—En este momento no..; Sabéis que deseo obrar solo.: * *
—Ya sabeis, sin embargo, que podéis disponer de mí. >
—Gracias. ■■• • ■' ■--í" -v
Los dos salieron de la Secretaría. El jefe de seguridad volvió á 
su despacho y el doctor iuónló en el carruaje qUe le estaba espe­
rando. . ' • '
Sé hizo llevar á la calle;del Camino Verde aj tí l̂ler de construc­
ción de la funeraria, ' ;
, E s un vasto establecimiento que da trabajo: á.cincuenta cariúnte'- 
ros diariamente . , '< • -
Gilberto se dirigió hacia cí pabellón, sobre cuya puerta se leía en 
gruesas letras: ;
, , . • ■ ': ' OPiaXAS ' ' ' ■
,Algunos empleádbs, inclinados Sobre s.us pupitres, trabajaban 
detrás de los enrejados provistos de ventanillos ó taquillas,
- Gilberto entró. • ,,
Uno de los empleados., qué era uno de Ipé jefes, le preguntó lo 
que quería. •
.—XJn informe, qué sínídúdajos será fépÜi;|arme,r-respondió Gil- 
berto.’ . ' ; .
—¿Periectamenle. ¿DéqúéiSé trata? • . .
—De un asunto grave yj;úíisterioso qué, vuestras explicaciones,
- lo espero, permitirán dijucidár^ • .
—¿Y ese asunto? ' M ' ' ' i " . ; - ' .
? ' .-Ei'xloctor.sácp,.su agenda;?';.,
-T--¿Podéis déejrme,----fiRói;—á qué nóáibréíbabeis entregado, ha­
ce algunos días, el ataúdjdé encina, forrado de plomo, que lleva e l ' 
número 987? ■ ] ''Ur q.bi,̂ 'i ■
—Será fácil, caballero? iébrque debe estab'sentado en nuestros re-i,- 
gistros. . . . ó " : - ■
Luego, dirigiéndose á uno de los empleados, le dijo: , ;
— Federico, tened la'bondad do darme él registro de los servicios 
de lujo. . ''-.jí 'rt,?;.!.;'■ ■ ,;i ' -
El empleado tomó un registro de un. casiltérQiy ló llevó al jefe,.
E,ste lo abrió y buscó el número iacUcado por Gilberto.
Aquí está,—dijo;—número 987; fecka27 de Julio.
—Esa es la fecha.,. ¿Nombre del comprador?
■—Ehntanellér
Gilberto escribió este nombre y luego preguntó:
; —¿Dirección de esa persona?
—No la hay.
—¿Como? , .
—Era iaúlil... lo llevaron eu el acto, pagado al cói ticlo*
—Si, una hay. . i. ' ,
- --¿Cual? ■ ■ ■ ■' . < '
—Ataúd entregado para Una inhumación én SeuaH’ort.
El doctor lomó nota en su agenda.
—¿Podéis darmeifcacallero, algunos detalles sobre ese j&'onía'Ueffe:-̂  
¿Le hábeis visto? . ' 'j
—Ciertamente le habréteisto, porque soy yo el jefe de ese servi­
cio, pero no recuerdó... ' ' . '
—Os doy las gracias, caballero,.. ¿Es todo lo que puedo sabor?
—Desgraciadamente... ámenosqiíe...
—¿A menos que?—remitió Gilberto.
—A úñenos que el mozo del almacén encargado de hacer ver la . 
mercancía á los compradores tenga recuerdos: más precisos.
—¿Me autorizáis para interrogar á ese mozo?
—8e lo preguntaremos los dos. :  ̂ ^
'Y el jefe saliendO'de su departamento; añadió:
—Tened la bondad de seguirme.
El doctor siguió á su guía qué se dirigió hacia, vastos almaceurs 
donde se encontraban ataúdes de todas dimensiones.
Un hombro se hallaba allí ocupado en la limpieza,
.—Pqm¡mier,—ie dijo el je fe ,—acercaos, tengo que haqeros una 
pregunta, ’’ ■ : . ,  ̂ .
El hombre se acercó, gorra en mano hácia su superior,
—¿Os Acordáis,—prosiguió esto,—de haber entregado ol 27 de 
Julio un ataúd de encina forrado de plomo, para ser llievado á , 
Sena-Port.
—Si, señor; me acuerdo como sLfuese esta mañana. , ,
-^El particular qtlecompró el ataúd,¿qué hombre era?, .
—Un sujeto muy bien puesto, y muy francote; hemos lomado un 
par de cepitas en amor y compañía. . . -
-^¿Os explisó pafa quien era el ataúd? : , ,
—Si, señor; acababa.do perder uno de sus parientes, que lo dejaba . 
un. legado muy regtüar, y por.reeonócimiento quería que fuera ente­
rrado con lujo. ' '
•El doctor tomó la palabra y preguntó.
—¿Y ese agradecido heredero era un parisién ó uncampesitio? . '
—Un campesino, rica al parecer. . ' '
—¿Podéis darme sus señas? ,
.'—Recuerdo qué teníala cai’a un poco chata y cabellos rojos... de 
un rojo fuerte.
—¿Joven? , , .




Curan segura y radicŝ lmcnte á l»s cinco .diss de usar este CALLICIDA. Calm» 
dolor á la primera aplicación.
Ü U JÍA  P E S E T Á Í I  U tJH A  P E S í r r A ! !
En lodas las farmacias y droguerías. CuidrJdo con las imitaciones. 
En Málaga:.Pérez Sóuvirón, Prolongo y en toctái las farmacias.
liCALLOS! ¡BDl
Jamás deja de dar resultados. No dudí ni maíic¿ití ’ 
Instrucciones ■ A" y
í liOTrA P E S E T A íf  í í t m A j P »
■ Depósito Central: Dr. ABRAS’ XIFRA, ib, A rgéU ^^-- 
positarios generales HIJOS de J . VIDAL RIBAS y VIG,-„, 
Barcelona, y PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN Î
ÍBreuraagsaBm¿33eŝ
. I m  5 ^ 0 ^ 1 4 5  egis® t@nj|iis veSfo é  l a  c a r a  é  m
Pomi^s  c0 s^ sm i0 C !> s  ü h  ^  tn i i i
M íe . S o  «esBlI® serréo  ceríifi^dd,
^  ta  m  ^roisieYlasi^ ^rfuA terfas f  íanstaslaa»
--------- -̂̂ '̂ Éssr - —̂ — — — —   — “
iTÍa .á e S .ce e W 'íl '^ p ís é ^ ^ a  .íS t t ír js iír b  ■ 'é m p í^ M © : 
'f f lc p É m lc e .
mmÁBsm is iíii# íá trd í¿  É s m r r b *
Gran rebaja de ptecios en todos los artículos, como ̂ drán ver pol­
los precios, que.siguen. ; ■ ; , , . ,





Id, corriente. »i ,.
Id, Vich cular .:Ji.
Id. Vich corriente 
Longaniza superiojs 
Id. MontancheZtó*
,ld. Palmezana . .. .
^Morcilla Cataianar;i5 i. ., 
Id. Montefrío, « .
‘ Id, achprizada , 4 » . i • 
4d. Extremeña., , . , 
Chorizos cahdelariDs. 
Id./dela casa. . . . . 
Id. Riojanosiengatas de 
I kilo . . . .  . .
Sobreasada mayorquina . 
















Mórtadella d ĵj/Bolbgne.'. 
Salchicha Hia.drileña . . 
Queso deXabeza de cerdo 
esfier^L ., . , . .. . 
Budinĝ Óe jdv id. . . ,. 
Manteca de cerdo refinada 
d/jrretida al vapor, es- 
pe'dal paraniantecados. 
Ma nteca en pella . . . 
íd.l colorada gaditana.
amones asturianos . 
Id. andorranos sin tocino.
26 libra 
12 »
J i á m p Q R  D B  T E I i í L S  M E T Á W C f t S
MONTAÜT Y O&ECtA
DEPOSITO DE CEMENTOS
5̂ Z ¡ A . K / J L O ' O Z . . ^
Telas metáUcsIs'd* t ^ s  dáses, alambrados, espinos artificiales  ̂sedas para cerne* harinas, piedras de ihofi- 
no, herramientas, heniajes, tbdos los nuevos ajKiratos de molinería,'aceites de engrase, corteas de cuero, balate, 
pdo de cámeiio, lona, cáñamo, goína, arados y todos los útiles dê ágricultuta, prensas de (iva; de pajâ  de heno, 
tifitos, aventadoras, desgraaadO/tas de maíz, báscuiaf; y cuanlíe^es se emplean en la industria y en la agrí- 
esátea.  ̂ ‘ .
S S  M A N D A N  G A T A l » O a O S
dft lM más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas 
Romano superior, i v . '«n-oba 70 céntimos., - 
Portland id. . . . id. 90 id.
, En sacos de 50 kilos .y barricas. 
iJeade «lí saco, pfedos especiales, '
, Ipordand de Bélgica, tslase extra, lo rahjor'que se cemo» 
ce para pavimentos y aceras. „ .
Cftl kirlt-áulica y  líortland, B|an0O
JOSE RüíZ RUiSírj.— ilüerítf deJ Conde, 12.— MAIACW
—̂ ̂ áŝ Q̂̂SfeíS-.
22
i6
Id. York finos para cocido i8 
Id. Morrissón azucarados. 14 
Paletillas serranas para el 
puchero . . . . .1 2
20 Ivb’ra-íí Jamones de Montanchez. 16 »
•’ " - - ;  . 15 » .
concerniente af
Idem de Astorga
Igualmente'encontrarán A precios reducidos/todo lo 
ramo de Salchichería, y Ultía'jmarinos.
Queda garantizada la fipi'Jubridad de todos Josr artículos deSalchicheií 
que expende esta casa po^ estar previamente reconocidos por los señore 
Profesores Veterinarios ,rífyinbrádos por el;-Ayuntamiento.
LA  yICT^^pküA, 8 4  al 3 8
•I'"
y demás, I{Umor@S en cualquier forma que se presaatei 
se curan muy Wen tomando á ^tas el
de! Dr. TsríadSS, que convierv̂  el agua común <m tsulw 
furosa y depura la sangfe ,i«>clada, propordoáando 
salud y longevidad.—En los ¿ranos, coslras, 8 Sa y 
sarnftí debe usarse además la
?otsiada Jiznfrt Cípis
dd mismo autor, en aplicaciones extern^.
En droguerías y farmacias venden; y en surtefect» el 
 ̂Dr. Terrades los remite certificados por 3 pesfitáswqo. 
Caüe de la Universidad, 3, Bercetoiui.
f o c i f i e r í a  l ^ o d é r n i s t a
^ 8 1 ,  i í S P E O E K i A S ,  8 1
^^^oéi^sor surtido en loHganiSas, 
múrciilmj sakhichúHj toci- 
t̂ í̂os, tnomecas ^derretida y en J^ella, 
lomo Í9 Cí̂ rdú y todo lo cóneexniente 
al raiko ¿k ohdcina á precios suma- 
mpnteecónómicoi.
^  6e garaíttíía la calidad y ;|^o de kfe af̂ iícúlos que 
expende esta oaáa.
VINOS TINTOS Y CLARETE DE MESA
D E S P A C H O  A L  P O R  M E N O R
. / M Í Í E L L É  V I R J O ,  n ú m . 2 2
Enrique Jiménez, dueño de este establociomento garantiza la 
calidad de dichos vinos, así como la medidé de los mismos, es­
tableciendo los precios qué se detallan á continuación:
Una arroba . . , ptas. 6,00 Y Un litro . . ' 4 . . ptas. 0,40 
Media arroba . . . » 3,00 v Botella de tres cuar-
Un cuarto de arroba. » 1,50 j to de litro. . . . » 0,30
I f f K i i  | i »  cl reg isfn  ¿ i  l a r c s i
pat«tc5 y «nbm («nndilts
ü »  r t fp t i s e n f t m t e s  e n  J u d i e g a  y  e n  J d e d r í d
g e s f i é n  b r e v e  y  em n ém icM  
ito  M ta  A dm lnl s t f c l é n  ín t u iM ir á i
CURA DEL CANCER
Y U LC ER A C IO N ES M ALIG N AS
SIN OPERACION
Ei JD elbreyne e x t e r n o  oí r«com9nda4ídmí» en l*tiña (farus y pórrigo), grietts 
de todfts clases, Hemorroides lalraorrutaí), Lupas (manifestacioBes herpétiata y e.scr j- 
falosas), PaorisBís (líp.-a), Siaosia (mantagra) Pitiriasis (afeccione» del cuero cabezudo)
V e.i todas las uleeraciime», erupciones y afectos de la piel, en las qua como base de 
tratsmlost ', se prec sa una z'ci on antiséptica erérgica 7.proPta.
Maravilloso descubrimiento T rn tc a n a ic n to  fJRclyreyne, En M M a s a  pídase 
en las Boticas S o n v ird ín , <Slran&dft, 4 2  y 4 4 ,  y GftnAle£{,GoniS)n>fiiA, 1 5 ,  
y en todas las bien surtidas del» capital y de la provincia.
Debreyne externo, G pesetas frasco para ei. cáncer y úlceras malignas de la piel, 6 
Dobreyse interno, 8 pesetas frasco cuando sea el.cánt:sr' es 1» matris, estómago, intesti­
nos, ete.
Los inmediatos efectos que patentizan la sin rival acctén del Tratamiento Debreyne en. 
la curación del Cáncer son tros. B e t e n c M n  d.® iái in fe c e id ii  presentándose las 
ulceraciones de uncoior más natural, amenguándose el estado congestivo general, des­
prendiéndose los t̂ej idos dañados, modificándose los iufxrtbs y des»]|lareciendo ese mal olor 
pútrido, típico de las llagas malignas. Gainnsaz? d o l o r e s  Lieciis&sitcs que 
permiten al enfermo dormir, encontrándose lúcido y alegbe sin Ice efectos soporíferos de 
la morfina y otros narcóticos que concluyen por atontarlos. Amazafínto d e  fo tersA , 
pues que sin doloro», descansando sin.narcóticos, entonado el enfermo en su parte moral 
por la pronta mejoría esperimentada, se alimenta mejor,^da nutrición os más perfecta y e l . 
.aumento de fuerzas es visible por momentos. Puede compararse ol canceroso, al efecto 
dennalámpara que agoniza por falta de aceite, y que al acharle resplandece'de na modo 
rápido. , ■ ’ ■
Estos efectos que pueden apreciarse casi al momento de las prjmeras apUcaclones 
del T srd tn .m £extto  fbciáFeysAe son suficientes para que sea conoiderádo como me­
dio detez& tivo  y é ia r a t iv o  de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por incurable, 
ya,que las cruentas operaciones á que eran sometidos loe pacientes, pocas, casi ninguna 
vez estirpaban el mal, al cortar los tejidos enfermos, pues ia infección que circulaba enla 
sangre, hacia renacer al poco tiempo la manifestación en el mismo punto operado ó en 
alguno de loaf inmediatos.
Consultas gratis personalmente y por carta al JD octov M a te o s  en el € ra M ix e te  
H é d io o  A a n e rica x á o , A l c a l á ,  4 1 1 .°, Mada^ld. Gran centro curativo fondado 
en 1796 y que etfent» en sn personal facnltativo con esclarecidos especialistas en cada 
rama de ía ciencia médica y con los más modernos adelantos da Instrumental para Ib ex- 
plorRóión de todas las enferBíedades. v -
ClritsK & Im c l a s e  tn é r tic a  y  aS p tüb llea e n  ¿ e x a e c a l . Las'
medicaciones que se emplean y recomiendan en el € la lb ia e te  M é d ico  A m e ric a x s o  
A l c a l á  4 1  1.° M a d r id , a o  e o a  d e  cona|>ofÁScj|.da s e e x o ta .  Sus fórmulas, 
han sido analizadas per el í ia b o /r a ^ o rio  O é a t r a ! 'd e .  M e d ic in a  L e g a l  de 
esta,cqrte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido ínfonnos favorables de los Brea, M é d ico s  
JTarenses d é t  B i s t s i i t e  d e l  M^ospielo en 15 de Junio y del mismo L a l to v a -  
t o r i e  en su sección médica eu 81 de Agosto, ambos informes en el referido afio de 1903; 
son pues los tratamientos recomendados por los diferentes Doctores especialistas del 
d a M n é t e  M é d ico  A m e r i c a n o ,  d e  M a d rid  los dxalcoa que pueden o.freeez 
á la dase médica' española y al público en general U g a r a n t f a  d e  io s  I n f o r m é i  
.e m itid o g  o f i c i a l m e n t e , '
"til
o o m i m i  
v o s
E x i^ 'a c Ü
...
o o m p i l  
t a j a  c o ili  
m a r c a d  
D e ' v e i i i ^  
s a s í  '■
,Di JuanLaT»
D. Podro Te|
Srs. Pérez y'Vá 
B: Blas liópeí^ 
quoz, 3 
nD, Franoisoq,^í 
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I JPara inform|  ̂
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.X 2
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W RM RQR
A lm t
. Por 15 días-, 
nos y antiguos)'-'' 
' ' l á 6. . 
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4 ^  O in a b r a , B o n  y  t p ^  o U M  dd
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............. l ^ í
Mevedéd, ̂ dlífldad y Eeonomísf^
T A M l E S  D E  P i f í T Ü R A  .
La Casualidad
EDUARDO m m m ñ
Poi’ ausentarse su dueño, sé 
tra.spasa este acreditado estar 
blecimientoí do bebidas,, sitúa? 
I do en la callo do Cuarteles, 45.
M , G u arna, 1 4 .--~ M A L A G A  ; v
Deoorádo un habitaciones «1 óleo, hantáz y temple— S« pipetan 
t¿ss, empieando la pintura «Riptrfín» y Esmatte.—Nuevo' proc«ílI?rJíínt» 
«n imitadones & maderas y mármoles (paraddo extraordioar»)
am de esta n<rrádad. I ' iten muestras cemo garant
Para establecimientos ó antirtcios, hay constrnMhs: gran 
número de muestras d6 hierro de todas medidas/^a pin­
tadas en colores, sok> á £sita de los, rétulos paav 'mayoir 
brevedad en su confección. .. .íA'
Transparentes y todo lo concemiuite al arte de la p n ^ r a . - '
Lea trabaias se haces tanto dentro como fuera de la oóblacliê -
1 4 , G y * m » , 1 4 — B Í^ L A G A
A m n  dlc c r í a
Paia casa de los padreé so 
ofrece joven do veinte años 
primeriza con leche dé ocho 
meses.
Parninformes dirijirse áf ca­
lle Oallejonos núm. 44. •
S o a rrlo n d a  '
la  casa núm. 26 de la calle J a - . 
boneros, con local propio para 
,industria.
. Para su ajuste callo de la 
Trinidad, 2Gi
:V ' ' í f b ;m
una báscúlíi detS 
trjííUjradora 'de 
arií^faotoé" lúieyc 
zón. Boduefe del'. 
- 2 ^
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cosa asi.—En loa veinticuatro ó veinliseis,.
—j; Alto ó bajo? ¿grueso ó delgado?
—Regular... un mozo bien constituido, más bien alto que bajp. 




¿Cómo bá, lleéado el ataúd? '
—Euun cbaravau que ba entrado hasta la puerta de los almace­
nes.... El individuo me ayudó á colocar el ataúd bajo unos haces de 
paja,,. En el fondo llevaba instrumentos de labranza nuevos.
—¿Ŷ  el hombre debía ir á Sena Port, , ,
dijo.
luq>^^e busco,—pensó el doctor.
■ lie ’nedaen manos del mozo, dió las gracias al 
! jéfe^ i^lu ^^nm óa y volvió á su carruaje. > ■ -
—¿A-dónde v:amos?---preguntó el cochero.
—A la estación de Lyón. .. : ■ ■
—Evidentemente es el hombre que ha dado el golpe, pero debo 
aclararlo lodo y no dejar subsistir duda alguna'cn -mi espíritu 
'Dos horas más tarde el'doctor llegaba á Sena-Port. ’
Su objeto al llegar al pueblo,-situadp á doce leguas de París, y 
próxinio á la estación de Cesson, era asegurarse si éntre el 27 y el 
38 de .lulio se había enteiTadq á alguno, y si se conocía el apéilido 
Fontanelic.
En cinco minutos adquirió ia certezo.de que sus sospechas repo­
saban eu una base positiva. •
Hacia más dé un mes qúe no se bahía enterrado á nadie en Sena- 
Port, y ni allí ni en las cercanías exls-tia el apellido de,. Fontanelte.
—Varaos,—murmuró Gilberto tomaudo á pié el camino de Cesson 
— cada vez nacen m -̂yores dificultades. Lo preveía. ¿Cómo descu­
brir la identidad del personaje de loa cabellos rojos? Para aclarar es­
to'haré lo imposible.
Y regresó á París con el cerebro en ebullición, maquinando pla­
nes y eslUdiaudo todas sus combinaciones. ‘
Sentíala necesidad de ponerse en comunicación con Raoul de 
Cballins, para saber s i  el jóven;ba¿ía visto-á su tia y. su primo y 
lo que había resultado de aquella enirevistai •> -
Eu su consecuencia se hizo coUdilcir á la calle de Santo Domingo 
á la Casa designada por el juez de instrucción. .
Raoul no estaba en su casa y el portero iguorába, la hora eu que 
volvería. .  ̂ .
El doctor pidióiun sobre al portero, sacó de su cartera una tarje­
ta, y trazó estas i^ la^asj. . v  -' -
-^Necesito habláxb^V'Jdjmañanalal hotel de Louvre.»
Cídocó la tarjeta;en;^.l sobre, que cerró cén'todo cuidado, puso 
en éj-él ráombré''^.'ííal|jl.de Ghallíns y lo-entregó al portero para 
que sa la  diese él) euaqto entrase. - .
Luego se dirigÍQi;,al b.qté|..
Si, señor. , , -
El juez de instrucción indicó al doctor la‘calle de Santo Domingo 
y el número, y luego añadió! ;
—Ahora explicadme el objeto de vuestra visita.
—Me trae un motivo muy sencillo. ¿El ataúd sacado del panteón 
do la familia de Vadans, en Gompiegne; se halla aquí como pieza 
de convicción?
—Si, está en la secretaria, , :
---Solicito de vos la autorización para examinarlo. - 
— ¿Podéis encontrar en él algún indicio que nosotros no hemos 
descubierto?
Gilberto.se; sonrió.
—Señor juez de instrucqióu,?—respondió—habéis accedido á que 
sustituyese á la policía en este asunto f  serviros en cierto modo do 
agiente deteétivo... Tomo por lo serio mis nuevas funciones. Quiéro 
darme cuenta de todo, examinar por mi mismo los menores detalles 
por insignificantes que puedan Sér... Por esto, y únicámen to por es­
to;'deseo ver el féretro, . ■ ' '
—Nada más fácil... voy á daros;el permiso, J
M. Galtier se puso á escribir. ; ■ '
En aquel momento el jefe de seguridad entró en el gabinete del 
juez de instrucción se puso al corriente de la petición del-doctor 
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El jefe de seguridad y el doct<3ít''fGilberto fueron introducidos en 
una sala en que se hallaban con s;u^irespeclivas etiquetas una por­
ción de objetos de toda naturalezai^ era el depósito de piezas de con­
vicción. - - , '
En un rincón de esta sala se hallaba elféretro -que hemos visto 
sacar del panteón,de la tamilia ooíocado sobre unos caballetes.
—Esto es lo que deseáis vor-.̂ r-'-dijo un empleado á Gilberto dcs- 
nues de haber lomado conocimiento dei permiso firmado por el juez 
de instrucción. • , ¿ '
El hermano del difunto Maximiliano alzó la tapa y se entregó á 
un exámen minucioso de la parte inférior.
El jefe de seguridad le miraba h a c e r , u n a  curiosidad mezclada 
^6 sorpresa. . ’ w
Al cabo de un instante d i j o ; - '  ,
—-Permitidme preguntaros >lo que bus 
•—Gilberto.puso el dedo ep un puntú'^
— E s t o . , 1, ,
Ui '
r-<i. i
jais con tanto empeño., 
la tapa, y replicó:
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